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UE necesario el Movimiento nacional f 
que corriese un río sanare para quo 
se Instaurasen estas tíoct i::3s y con eilas el 
salario familiar. 
FRANCO 
D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A Hu 875.—León domingo 17 setiembre 1933 AAo de la Victoria. 
Bditorlal 
Por la Revolución 
Nacional- Sindicalista 
e Es ¡ndudabia que en un brevísimo p o de ti-empo, el 
| | Caudillo nos ha recordado a los españcie¿ que nuestro lntert¿ 
debe concentrarse sustantivamente en la Patria y en la misión 
Imperíai. La orden de neutralidad, los discursos pronunciados 
| | en Gaücia anunciando la implacable necesidad de realizar la 
Revolución Nacional; el decreto de Ccnstitución 'dej Instituto 
de Estudios Políticos, la creación del ! l Consejo Nacional ce 
Falange Española Tradicionalísta y de las J . O. N-S., y ios 
acuerdos de los últimos Consejos de Ministros, representan 
el estímulo más puro y certero para que el español concentre 
H su corazón en su ser nacional. 
Lcss acontecimientos políticos que citan ¡es, indican—y 
M certifican—que España tiene una tarea suprema y- urgente 
por realizar. Nos Incumbe a todos, participar en la formación 
M de un espíritu español en el que se vinculen las calidades na-
«1 oionaies y espirituales que se manifestaren a lo largo de la 
guerra. Tenemos que potenciar una polft: ? íntrnacionai, en-
= füada hacía el ejsroicio de una nueva magistratura de oaii-
oad universal. Hemos de reconstruir lo perdido en la guerra, 
y ordenar la economía nacional, ateniéndonos a las necesi-
dades estatales, y a la economía privada de los españoles. Nos 
corresponde legar a las generaciones sucesivas un sistema 
polítieo—sistema, esto (6s, norma, que represenia una cate-
f goría superior ai régimen— y, débeme;, contribuir a que ia vida de la sociedad española se jerarquice eficazmente a tra-
Í
vés de ¡a familia, el rminiciplo y el sindicato, 
para la formacióji sistematizada e inteligente del espíritu 
nacional, y en pro de una proyección internacional potente, 
e| Caudillo ha dictado la neutralidad. Ante ' problemas eco-
nomices y morales, Franco suscita la néc>: ' H de la Revolu-
ción Nacional-sindicalista. A fin de érdo< ar lurídicamente la 
norma política de la Nación, orea ei instituto Político. Final-
mente- la Jerarquización dé la sociedad española se simplifica 
§ v por la constitución del segundo Consejo Nacional en el que 
figurarán como en el primer Senado de Roma cien consejeros. 
Senado de España—en la ancha acepción que el Derecho 
y la literatura más pura han dado al concepto—es el Consejo 
I fiaoionaj de la Falange. Ua ancianidad, en los pueblos anti-guos, y por limitaclojies dé ia civilización, era un grado en el saber y en la experiencia. Después de nuestra guerra, lá ex. 
perienoia y el saber, los han ganado los hombres en el trance 
düro-y glorioso de la salvación de España. La toga se vestía 
en la época de la romanidad al final de una vida larga y vir 
tuosa. Luego la hemos vestido para ejercer el noble sacerdo-
cio de pedir justicia y defender al desvalido. Los españoles 
que ha designado el Caudillo, tienen, dentro de su patricia 
unidad, jerarquía nacional y moral para usar nuestra toga 
contemporánea que por ser también para lograr el Pan y la 
Justicia, no es otra que el uniforme del Nacional-Sindi-
calismo. 
Dirigidos por el pensamiento cesáreo de Franco, los órga-
nos de la política nacional, en ei más elevado de los sentidos, 
conocerán la arquitectura del Movimiento y del Estado. E< 
Conseje Nacional es Ja contribución que España aporta a ia 
obra gigantesca de la Revolución Nacional-Sindicalista conce-
bida por el Caudillo. Los grandes sindicatos que se formarán 
paulatinamente en España, están ya representados en el Con-
8eio. Ei Pensamiento y la Acción, la Ciencia y ia Milicia, las 
Letras y la Filosofía, tienen lugar y misión en ia patricia 
hermandad del Consejo de ia Falange Española Tradiclona-
Usta y de las J . O. N-S., que acaba c constituirse. A las ór-
denes del César y Caudillo. 
• ¡ARRIBA ESPAÑAI 
Moscú, 16.-Japón y ia Ditesá 
haii convenido un armisticio 
en la frentera del Manchukno " 
desde donde hace tiempo so 
desarrallaban actos de guerra 
entre las tropas soviético-man. 
golas y nipo-manchús. 
L a nota oíicial publicada di-
ce que se mantendrán las 11-
aeas existentes actualmente y 
que se realizará enseguida el 
cambio de prisioneros.—Fr i 
COMENTARIOS A L I E -
NES 
ISerJm, iü.—ücínumeán de ¿úos 
cú a la agencia D. N. B. que ia 
«Qnelusión qel acuerdo uipo-sovié 
xico poniendo fin a üna larga se-
rie 'ae incidentes en la'froutem; 
eneró Mougolia y el Manchukao» 
y el nombramiento para ei cargo 
de embajador ruso en Tokio al 
encargado de ngoeios en dicha ca-
pital, indica que la Unión Sovié-
tica y el Japón están animados de 
la mtjor voluntad para proseguir 
las buenas relaciones entre los dos 
países. 
Por otra pane la agencia eitaf 
da d.ee de Tokio que los círculojj 
políticos y militares nipones s-i» 
iuüan con satisfacción ei acuerdo 
de I dos países, sobre todo pov 
ei . . jnto en que ha sido logra-
do. Ĵ n Tokio también se cree qca 
las relaciones entre IOÍ dos ¡países, 
se normalizarán cada vez más.— 
Stefam. 
SATifíFACCION E N E L 
JAPON 
Tokio, iü.—La pxcusa japonesa 
maniliesta su satisfacción por la 
conciasión de la tregua mpo-so-
etica, porque ello permitirá al 
Japou proseguir con toda tranqui 
lidaú la lucka contra el Gobierno 
ric Cluang Kai Check, que conta-
ba con el-apoyo de líusia. L a preu 
sa está convencida de que el meti-
cioudco acuerdo influirá sobre la 
pontica extranjera del nuevo (Jro-
bierno japonés.—Faro 
COMENTAÍtIOá D E L A 
PRENSA ITALIANA 
JbUana, Iti.—±ii iicuerao uipu-
so>i<'ticc es comentado brevemen 
te por la prensa italirna, que sub-
raya do* de sus ¿araeterísticas 
esenciales. La primera es que el 
acueicio lleva la paz a un sector 
del mundo que ipár^eía debiera 
prjducir nuevas complicaciones 
poiituas y conflictos militares ai 
mal-fe tn de la guerra chino-japo-
nesa. La süguuda es que el acuer-
do podrá ser el preludio de una 
mtii amplia y estrecha colabora-
ci '>JI entre ios do« países.—Faro. 
o u n a r m i s l i c i o e n t r e 
. R . S . S . ôn ello mejorarán las rilado-â  1  nes entre ambos países y es 
proliable que concluyan en un PACTO DE NO AGRESION 
l a u e I n i n t e r 
a l e m á n 
LLEGARA A OVIEDO 
La Coriuia; 16.—S. E . el Jefe 
jiei Estado, permaoieció trabajan-
do toda la mañana en su despa-
tho del Pazo de Meirás. 
Por la tarde paseó por ios jar-
dines de la finca un raía. Después 
volvió a sus altas ocupaciones. 
Mañana saldrá el Generalísimo, 
¡pon bu'señora y su hija, para Ovie 
do, de donde seguirá el viaje ha-
cia. Burü-os.—Faro 
OVIEDO T R I B U T A R A UN 
GRAN R E C I B I M I E N T O A L 
CAUDILLO 
Oviedo, 16—A mediodía de hoy 
«e anunció que mañana por la tar 
llegará a esta capital el Jefe 
do¿ Estado, Generalísimo Franco. 
-21 Alcalde ha dirigido una alo-
cución invitando ai vecindario pa-, 
i'a que engalane la ciudad. Desde 
por la mañana se trabaja activa-
mente en el embellecimiento de 
las caiies ante tal acontecimiento. 
E l Caudillo entrará en Oviedo a 
las seis de la tarde y en la Plaza 
de la Catedral se efectuará la re-
cepción del egregio huésped. E l 
entusiasmo entre los ovetenses es 
indescriptible. Las autoridaden 
Provinciales se trasladarán a Ri-' 
vadeo para recibir al Jefe del tís-
tado.--Faro. • 
La capital asturiana prepara a m 
Excelencia un gran recibimiento 
L L E G A A 0 v ÍEDO E L MI-
NISTRO D E L E J E R C I T O 
Oviedo, 16.—A las seis de lá 
tarde de hoy ha llegado,a esta cm 
dad el Ministro del Ejército, Ge-
neral Várela. 
Al límit ede la provincia fué 
recibido por los gobernadores, ci-
vil y militar, Jefe Provincial del 
Movimiento y Presidente de la 
Diputación. 
E n Oviedo, el recibimiento se 
verificó en la calle de Uría, don-
de una compañía con bandera y 
música rindió honores al Minis-
tro. E l público, muy numeroso, 
se estacionó en los andenes aplau-
diendo al General Várela con de-
'irantü entusiasmo. 
De?ff>ué8 de descansar algunos 
momentos el Ministro, acompaña-
do por las autoridades, estuvo vi-
sitando el campo atrincherado 
del cementerio viejo.—Faro 
El Ministro de la 
Guerra estuvo 
ayer en León 
Al mediodía de ayer llegó a 
nuestra capital el excelentisimo se 
ñor ministro de la Guerra y dos 
veces laureado, general! don En 
rique Va-rela. 
Én nuestra ciudad almorzó en 
el Htel Oliden, donde fué cuín 
pHmentado por los excelentísimos 
I señores gobernadores militar y 
1 civil y el secretario provincial del 
Movimiento camarada Restituto 
Clérigo, acompañado del inten-
dente provincial de Falange cama 
rada Angel Suárez Emma. 
A bs cuatro de la tarde conti-
nuó su via-je al Norte de España 
Numeroso público que se per 
cató' de su estanci aen la ciudad 
se estacionó a las puertas dei cita 
do Hottíl, haciendo objeto al lau 
reado genera»! de una símoática y 
cálida despedida. 
Se mantiene la tensión bélica en el Sector Occi 
sin consecuencias transcendentales 
ntal 
R U S I A Y T U R Q U I A N E 
C O C I A R A N N U E V O S 
A C U E R D O S 
Roma, IÓ.—En los medios ofi 
cíales se reciben noticias proce-
dentes de Stambui hoy sábado, 
referentes a las negociaciones en 
tre Turquía y la Unión Soviética 
E n los círculos bien informa» 
dos se dice que las negociaciones 
tienen por objeto la conclusión 
de un nuevo acuerdo ruso turco, 
destinado a excluir la influencia 
extranjera del Mar Nengro. Se 
dice también que las negociado 
nes van por buen camino y que 
el ministro de Negocios Extran 
jeros de Turquía hará un viaje a 
Moscú en breve pata firmar 1̂ 
nuevo pacto,—Faro, 
M E J O R A N S E N S I B L E 
M E N T E L A S R E L A C I O 
NES G E R M A N O S O V I E 
T I C A S 
Berlín, i6 .—Los periódicos de 
hoy dedican especial atención al 
desabollo favorable que han ad 
quirido las relaciones germano 
rusas, al punto de que la URSS 
ha disminuido notablemente la 
propaganda antinazista que venía 
desarrollando, y no se llega a los 
extremos que eran norma de la 
prensa y de la literatura soviéti 
ca, especialmente en las obras tea 
trales, de las que ha sido suprimí 
Moscú, 16.—El armisticio convenido entre e| Japón y ta 
U. R. S. S. en la frontera de fflongptia con el Manchukuo, da-
rá lugar, en opinión de los expertos en asuntos asiáticos, a 
un mejoramiento genera! de las relaciones entre eí Japón y 
e| soviet. Ambas partes muestran verdaderos deseos de resol-
ver los problemas pendientes entre ellas y se esper 
que a este armisticio siga un convenio comercial porque a 
embajador japonés en HIoscú ha expresado el deseo de! gu 
bierno de Tokio de discutir amistosamente todas las cuestia 
nes y los problemas que puedan conducir a un arreglo cordie 
y definitivo entre las dos naciones. 
UNA MíSION COtóERCiAL- ALEMANA A MOSCU 
Londres, 16.—Ha marchado a Moscú una misión comer-
cial alemana, que lleva el propósito de extender los convenios 
de intercambio de tráfico de los dos países. 
Alemania está dispuesta a conceder a la U. R. S. S. m 
yores créditos para su adquisición en el Reich, de los que ya 
tiene concedidos al Soviet 
do en parte por la actitud hostil 
contra Alemania. Además, Mo-
lotof ha nombrado embajador 
en Berlín a Thkvazek, que goza 
de la confianza del comisario so 
vitéico, que al mismo tiempo ha 
designado a su secretad oparticu 
lar Pawow como sectrario de la 
mencionada embajada en eBlín. 
Igualmente ha nombrado el go 
bierno de la U R S S un plenipo 
tenciario militar que marcha !i 
Berlín cun un séquito de oficiales 
de alto rango. 
Todo hace creer qu¿ esta nueva 
fase en las relaciones amistosas 
entre Alemania y la< Unión Sü 
vitéica no dejará de producit 
efecto sobre los países neutrales, 
Persia, por ejemplo, cuyo comer 
ció con el Reich había disminuí 
do recientemente por falta de co 
municaciones y que po'drá reanu 
darse a-hora por territorio ruso. 
—Faro, 
ALEMAN! P O L A 
Berlín, 16.—El cuartel general 
alomin ha dado esta mañana el 
sijuicnte parte oficial referente 
a l.is eperacioues de ayer: 
"Fi grupo merídioual del ejér-
cito alemán, ha c&mtinuado la per 
•ecutlóa de los contingentes sepa-
rador del grueso del ejército po-
laco. 
Comiáúa la lucha c-n los alre-
dedores de Lemberg y en el vio 
Attbw, eeica d: Byigorav. Más al 
estt.. las trc|pas motorizadas han 
llegado a Voidximiirz. 
ri? ha reforzado el anillo con 
qué lodeamos a las tropas pola» 
da'i eeréa cíe Jutno por nuevos ba-
ta lie. D 6. ÍJ alemanes y por medio di 
ataques continuos que las tropas 
d'il Ei oli ejercen con mayor pre-
cisión sobre el enemigo en esta 
pane. 
L'íispüés de rechazar ataques 
I-clacos que intentiban romper 
mcst.as líneas al sudeste de Var-
Suv'a, las tropas germanas han 
hnchíl ocho mil prisioneros y cap-
tura'lo vn botín de 116 cañones. 
Nut&iihts fuerzas se hallan ahora 
en la- inmediatas cercanías d»I 
bíinio ae Praga, 
Linios ocupado Bialystock, con-
tjmanao favorablemente la bata-
lla por la posesión de la cindade-
la de Brest-Lito'vsk. 
isuPitras fuerzas aéreas h.m 
batido los intentos polacos de lle-
var cus trapas hacia la frontera 
OT enral. 
f rciite occidental.—La artille-
ría ha estado muy activa cerca de 
Sarr-bruckeu. Hemos rechaza lo 
ataques locales hech)S por el ene-
migo, causándole considerables 
pérdidas. No se han registrado 
ataque? aéreos sobre el territorio 
del Reich."—Faro. 
Varsovia, 16.—La estación de 
radiodifusión comunica que ay jr 
fué bombardeada la población 
de Wilna, al norte, ya muy próxi-
ma a la frontera de Lituahia, ;-.m 
zando las aeroplanos enemigos, 
que eran 18, doscientas bombas 
sobre el centro de la ciudad, cau-
sando grandes destrozos y minie* 
rosas víctimas, que no pueden de-
terminarse porque la población 
se halla consternada y es difícil 
hacer el cálculo. Los bombarderos 
alemanes atacaron también Mo-
lodszno, • lanzando 20 bombas.—' 
Faro, 
París, 16.—El alto mando fran-
cés ha facilitado esta mañana el 
siguiente parte : 
"La noche última ha resultado 
muy agitada. E n numerosas zonas 
del frente se desarrolla una fuer-
te acción de la artillería 
en la región al sur de ¡¿arrebru* 
cken y nuestras tropas han logra-
do progresos al este del Mosela. 
Un fuerte contraataque enemi-
go con preparación artillera en la 
región cercana al valle inferior 
de Nied, ha sido rechazado pol-
las columnas francesas."-
C o n s l i l u d o i í d é l o s f l e c h a s 
d e l A i r e e n l e ó n 
En ta mañana de*hoy, recibirán ei 
bautismo del Aire en ¡el Ae<--ódromo 
de ia Virgen dei Camino veinte ca-
manadas de ia Organizac-ón üuvonii 
de León, que han da ser los pri-
maros que tormén en las Falanges Juveniles del A&e. Ai acto 
asistirán, especialmente invitadas, las Jerarquías del movi-
miento y se procederá a ia lectura en el mismo del mensaje 
que para esta solemnidad envía el Excmo. Sr. Ministro del 
Aire, camarada Juan Yagüe quien tiene un marcado interés 
sn que los Flechas dei Aire sean guión avanzado del Nao<o-
nai-sindicaü'smo para la formación de los futuros aviadores 
*o| Imperio. 
Del acto, ai que hemos sido convocados, dafemes cuenta 
«n nuestro número del martes-
i 
& 
COMISARIA GENERA!/ DW 
ABASTECIMIENTOS 
Merc^uicias decomisadas por e«' 
ta Delegación del ¡día 1 al 15 ded 
presente mes: y que fueron entre 
gadivs a los organismos competen-
tes para su venta a ios precios de 
tasa; 
8.799 Itíiós de patatas.1 • 
3.255,50 kilos de garbanzos. 
300 kilos de garbanzos agusana 
eos. . . . 
5.017 kilos de alubias. 
19 lulos de queso. . , , 
18 kilos de algarrobas. 
88,50 kilos de azúcar. 
1.486 kilos de aceite. : ' 1 
3 kilo de bacalao. 
1,250 kilos de carne. : 
6,500 kilos de: fruta, ; ^ 
3,500 kilos de conservaA , 
49 kilos de cebada.,. 
203 kilos de trigo. 
399 kiloé de lentojas, 
24,50 kilos de pasta para sorva. 
* 6 ícilos de jamón. 
3 kilos de judías verdes. 
23,50 kilos de-arroz. , 
3(5 kilos de pan, 
3 kilos de cecin^, ' 
6 kilos de muélas, 
2.750 kilos de tocino. 
3.800 kilos de café. 
58,50 üibras de chocolate, 
336 docenas de huevo». 
VENTA TOCINO 
Recibida una partida de toci 1 
emericano destinado a esta prqVra 
)Eia, se hace saber al público ,que 
Jos precios a que» será vendido sé 
ra el siguiente: 
De almacenista a detallista, euá 
¡tro pesetas cuarenta céntimos. 
• De detallista a público, «inco pe. 
petas, más arbitrios. ; 
Ambos precios comprenden todo 
género de gastos y beneficios. 
León. 16 , de septie-mbre de 1939 
•Año de la Victoria.—P Delegado, 
Unan Naranjo. 
E n este centro benéfico han gl-
do asistidos en el día de ayer los 
eiguientes casos acaecidos en nuea 
íi-a capital: ^ •• • 
Santiago Beltrán, Uu. 15 años de 
edad, fué curado de una herida 
cortante de tres centímetros de 
extensión en. la región qigomática 
izquierda, que le fué producidá 
agresivamente. 
Pronóstico leve. Pasó a su doml 
eü-o, Calle Bayón, 
. Emilio Diez García, de 44 años 
de edad, casado, fué curado de 
Sina herida inciso-contusa en la re 
gión superciliar izquierda y pro-
íiucida por una caída a consecuen 
cia de un ataque de epülepsia. Re-
¡servado. Pasó a so domicilio. Pre-
sa de los Cantos. 
Manuela Gago Bartolomé, de 
62 años, fué curada de una herida 
cortante producida en la región 
euperciiliar izquierda, de siete cen.. 
tímetros, producida por un chico 
que la emprtjó casualmente. 
Pasó a. su domicilio, calle de 
Santa Ana, número 46. 
. F ' Ü . l l . D j i ' G I O ' N ' Y - t lÜ l 
« N u e v a 
o 1 6 
s p á n 
2 5 
L 
Aü recibirnos ayer mañana en 
eu despacho de la Casa Consisto 
jial, el alcalde de la ciudad, cama 
xada Fernando González Reguera!! 
eos sorprendió agradabemente con 
el notición condensado en la si-
guiente caita que nos dió a cono-
cer: 
"Señór alcalde ded Ajmntamien-
íto de León. 
Madrid, 12 de- septiembre de 
3039.—^Año de la Victoria, 
Muy señor mío: Habiendo recibí 
do su atienta carta me es muy 
grato nianifestarle que, efectiva-
mente he decidido que la Acade-
mia de Aviación de instale en el 
Aeródromo de la Virgen del Cami 
no, agradeciendo y áceptando com 
placido su sincero ofrecimiento de 
ayuda y cooperación que rae han 
• hecho para el establecimiento de 
la citada Academia. 
Apiovecho la ocasión para ofre 
cerme a asted y a la Corporación^ 
que tan dignamente preside, Juan 
yagüe.'V., J i 
Como.sei.ve la, noticia es de la^,.,; 
de máxima calidad, y el entusias-
mo que ella nos produce' no puede 
éer mayór, al ver la j acertadísima 
medida de nuestro Ministro del 
Aire, y heroico geneî al, camarada 
Juan Yagüe. v 
Esta carta que" ha recibido nuea 
tro camarada alcalde, confirma1: 
las impresiones que ' teníamos y 
que ya . recogió. el : redactor de 
PROA que asistió a la visita que 
el Exemo. señor Ministro del Aî -
re, camarada .Yagüe, hizo el pasa 
do día .24 de agosto. úLtimo al Ae-
ródromo de la i Virgen del Cami no, 
con quien tuvo , ocasión de hablár 
nuestro compañero de Redacción, 
y del que obtuvo la casi plená'cér 
teza de que se instalaba en é!ste 
Aerocjromo dadas las condiciones 
que el mismo tiene, y que no re-
une ningún otro Aeródromo" fue-
ra do los centrales de Madrid, Bar 
celona y Sevilla. De ello dimos ahí 
piia mformación en nuestro núme 
ro del día 25 del pasada. 
Pecas días después de esta visi 
ta han comenzado en el Aerodro 
mo las obras para llevar a, cabo la 
instalación, y anteayer hemos tenj 
do ocasión de comprobad' las re-
formas que sé han llevado a cabo 
en algunos jardines, dependencias' 
y edificios que se están terminan-
do para que empiece ihmediatamen. 
te a funcionár esta ínteres: 
ma institucióri del Ejército dM 
Airé, en lá qüé hsui dé estudiar 
los alumnos-cadetes, futuros _ cataa 
ileros del Aii'e y de! Imperio. 
••<••.. 
Sl£CCÍOM: F E M E N I N A 
Habiendo; llegado a \*%6p'}A* 
instructora que. «n-vía 
pión-Nacipnar p^ra enseñar a iás 
cainaradas lots , movimientos de 
Gimnasia que han cíe eejcutar en 
•la Concentración de Barcelona, se 
pone en conotimieto de todas las 
afiliadas de :la Sección Femenina 
que se necesitan para esto veinte 
,Camara'das, que dfesde luego han/ 
dfe^sér distintas de las que inte' 
gran los equipos de deportes, se-/ 
gún orden que recibimos boy. 
L a inscripción han de hacerla 
••;,en 'lá ; 
a mañána 
r r̂ " i i ' P ^ . ' W s 1 España' y 'áu Révolu 
' L a RegidcríA Provincia] de Edu 
cacíón Física. , . 
A U X I L I O S O C I A L 
Se ruega ai Ja señorita Esperan 
za Tuya Moratinps pase por es-
tas oficinas de Auxilio 'Soci-a*] pa 
Servicia Social d!6 la> Mujer. 
Por la Patria, -el Pan y la Jus 
ticia, - , • . ¿\ 
León, -i'4 Septiembre : .de 
1939. Año de la Victoria, 
C A F E N 
Se traspasa, ¡por enferme-
dad de su dueño, en el mejor 




Escuelas de ingenieros, Academíias Mistares, Marlitai % 
Carreras ürtlvepsItaHas. 
Academia. Plaza de San t fflápoelp, 8, 2 °̂ derecha. 
rmrjmmmmm-Mm'Mm» 
día de la sesión que 
mañana, a las siete 
JUZGADO D E INSTRUCCION 
En la actualidad se instruyen 
por este Juzgado los siguientes su 
marios: 
Uno por hurto de un camión a 
A'-" :-A Fernández, vecino de León. 
ero por hurto de un caballo al 
(vec-no de San Andrés del Rabane 
tío Reinerio Fernández Villaverde, 
Se ha decretado auto de proce-
earniwito en sumario por infrac-
ción de la Ley de Pesca contra 




de la tarde; 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Instancias de don Alberto Fer-
nández, de don Manuel Millán. de 
doña Rosa Martínez y don Jacinto 
Casado, de don Manuel Martínez 
Moreno, de don Pedro Blanco, de 
don Ramón Coderque, de doña 
Mercedes Santamaría, de don Ci-
rilo Herrero, del Presidente del 
Orfeón Leonés. 
Agregaciones al Padrón de Pe» 
bres. 
Expedientes de prórroga de prime 
ra claáe. 
Oficio del señor Director del La 
boratorio Municipal. 




María del Camino Diez Espino-
sa, hija de Rogelio y de: Arcadia, 
que viven en Cid, número 15. 
Francisco' Cuervo Montalvo, hi-
po de Mariano y de Concepción, 
que viven en el Barrio de San Es-
teban, 
DEFUNCIONES 
Aña Peña Sánchez, dé 38 año» 
Manueü González Gutiérrez, de 51 
años; Rafael Villada Sierra, de 
cuatro Eiiños. 
MATRIMONIOS 
Alfonso Jambrina Martín, eon 
Ana Teijedo Guzón,, ambos solte-
ros, en la iglesia de San Marcelo, 
Luis Prieto Malagón, con María 
Angeles Diez Franciscb, ambos 
solteros, en San Martin* 
E N VALENCIA D E DON JUAN 
L M A C E N E S r i d r u e j 
I N E Z Y C A S A S ; S . e n C . 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a l 
T u b e r í a s d e t o d a s c i a s e s 
H u l e s . - P e r s i a n a s , u n o 
l e u m . - Q o c i n a s e c o n ó m l 
c a » . á r t í c u ü o s R o c a l l a 
E t u f a s . 
Dueñas (Pafenciaj 
O N : • : T e l é f e n o 1 5 1 6 
Y s s o s . - C e m e m o s . 
á z u e j o s . C a ñ i z o s . 
B a l d o s i n e s - I n o d o r o s . . 
H e r r a m i e n t a s . - B a l a n z a s 
S o m b a s u - T u b o s s i e g o m a 
n c a d e Y e s o s e 
í o 1 1 , 1 8 • : L J i 
D S l l 
e c e m s t p 
Hoy, domingo, y en ia plaza de 
toros de Vaiéncía de Don Juan, 
tendrá lugar un espectáculo tauró 
maco a base de los toreros bufos 
"Ramper fíamenco" " E l sereno 
torero" y otros, actuando asimis 
mo la famosa banda "Los Veinte 
Gordos", que lidiarán un becerro, 
aparte de ejecutar varías obras 
musicales de su peculiar reperto-
rio. 
Hasta aquí el programa que se 
anunciaba y que iba a ejecutarse. 
Pero la empresa ha querido gene 
rosamente ampliarlo par dar lu-
gar a la mejor presentación de 
una parte "seria": ma. muchacho 
leonés, nacido en nuestra capital, 
y que promete ser algo "serio" 
también en las lides taurinas, si 
continúa por eQ camino en que 
se destacó el pasado día ocho, en 
la misma plaza de Valencia de 
Don Juan, que es la razón por la 
que le contrata hoy la empresa, a 
petición de aficionados que le vie-
ron torear. 
Nos referimos al joven de .dieci 
seis años Manuel de la Iglesia, 
"Manolé, hijo" eí cual parece ser 
tiene unas aptitüdes taurinas que 
podían llevarle á tüuy altós pues^ 
tos en la torería andante. 
Deseadnos al ¿oven compañero 
de fatigas mucha suerte en la 
arriesgada profestón, en que se 
pasan... "casi ta^ naoráe" como en 
ei periodismo. 
tes d e p l a z a s d e l a . P o U b ú i 
Fa&utge lüsipañoía- Tfcadlcl^: ; 
«alSsía ¡y fle'las'ÍÓNS.—Cero- • 
•' ' Waíriort.'tf • SiRdScaílsta.—• 
ctaL'-íjftiiii^- ! 
A todos aq^Uos excoanbatien- ;> 
tea sindicado^ a quienes | interese 
, solicitar ê i el cpnpurso para la 
provisión de T.OÓO plazas de la Po 
üeía Armada, y de Tráfico, según 
el Decreto de 8 de septiembre ae-. 
tual. O, núm. ?53) se les ad-
Sl Ha salido para Aflemania e 
Italia, como Agregado Aéreo Ad-
junto, el comandante jefe del Par 
que Regional Norte del Aerodro-' 
mo, de León,» don Antonio Rodrí'-
guez Carmena, quien a su vez os-1 
tenta ©1 cargo de Secretario Técni 
co de la Subsecretaría del Aire. 
IjK Poi': don José Quíntela Mira 
gaya, vecino de la villa de Vilia-
bla (Lugo) y para su hijo don Ma 
nuel Quíntela Méndez, sargento de 
Infantería del Regimiento de Me-
rida, ha sido pedida la mano de la 
simpática y bella señorita Maru-
ja Suárez Fernández, hija de núes» 
tro camarada Antolín Suárez Ro-
dríguez, industrial de esta plaza. 
Apadrinan a loe contrayentes 
don José María Quíntela, sargen-
to de Regulares, número 4 y doña 
María Morán. L a boda se celebra-
rá en breve. 
Gon toda felicidad ha dado 
a luz una preciosa niña, primera 
de sus hijos, la bella esposa de 
nuestro distinguido amigo y cama 
rada Rogelio Díaz Mateo, propie-
tario de la Funeraria " E l Car-
men. 
Tanto la madre como la recién 
haeida se encuentran perfeelarnen 
te: * : • ^ . r : • 
Enviamos nuestra cordial^ enho 
rabuena a los afortunados padres 
de la criatura, a quien se impon-
drá mañana el nombre de María 
del Caminos • ; 
® En el venerado Santuaiio 
de Nuestra Señora del Camino, 
unieron ayer ante Dios sus amo-
res con el indisoluble lazo del ma 
trimonío la bella y distinguida 
maestra de Somorrostro, doña Ro 
salía M. Herero Rebollo con el cu! 
mâ esjtro de la misma localidad, 
don Enrique'Alvarez Méléndez. 
Bendijo lá unión el párroco de 
San Andrés deLRab^eíio; don Be 
nigno Keirero, hermano de la no-
via. Los distinguidos invitados 
fueron obsequiiádos con un bahqué 
te en1 el' H. Novelty. 
Los nuevos esposos salieron en 
viaje de novios a recorrer "varías 
capitales del Norte de .España. 
^ De Sevilla ha llegado la be' 
Ha y simpática señorita, Conchita 
Eetancur.' 
1̂1 Por don Pedi'o Barcenilía, 
médico de Peral de Arbanza (Bur 
gos) y para su "hermanó'Juanirf:o,: 
ha sMo' pedida a don Fernando 
Truchero (industria de Mansiila de 
las Muías) la mano de .su simpáti 
ca.hija Maruja. 
Entre los novios se cruzaron ios 
regalos de costumbre. 
La boda se celebrará en el pró'' 
ximo mes de octubre. Enhorabué 
na a los futuros'esiposos y sus res 
pectívas familias. 
Con brillantes notas ha ter-
minado la licenciatura de Filosofía 
y Letras . nuestro buen amigo 
Eduardo Alonso García Pímentel. 
A las muchas felicitaciones red 
bidas unimos la nuestra más cor 
dial. 
:lrt&rté que esta Bücgaeión Sindi 
cal está dispuesta a tramitar/ttw-
das lás solicitudes con carácte 
gratir'to. enviando todo los datos 
¿ que 'tefierc el Decreto, utai 
25andd'..̂  Ü^ógaciiMiés Sindicales 
Locales por Uiierihedio de las cu» 
les recibirá las instancias redacta 
das en su debida forma para que 
eean firmadas por los interesad 
eriviándose por la Delegación Sin 
dicál Provincial todos los docume 
tos á la Dirección General de SeD 
guridad u Orgánismos que po? 
íiquellos se designe, ahorrándose 
Jos siaídicados los trañ^tornoa de 
¡Viaje, gastos y trámités inútiles. 
Por Dlos;: España y su sRevoíir. 
ción Nacional Sindicalista. 
León, 10 de septiembre de 1939 
Año de la Victoria.—El Delegado 
Sfodiea) Pmtineial.-'T. Tascón 
L a Alcaldía napuso ayer uns 
multa de diez pesetas a Casimiro 
Síintoa Fernández,, que vive en U 
Carretera de Nava, por circula! 
con una bicicleta de su. propiedad 
sin la chapa del arbitrio correspom 
Por D. Felipe Redondo, han si-
do entregados en la Inspección 
Municipal de Vigilancia dos déci-
mos de la Lotería Nacional corres, 
¡póndiente al . sorteo de! día 21 de 
septiembre, los cuales encontró en 
la vía púbíüca y que se entregarán 
ai que acredite ser su verdadero 
dueño. 
Unas niñas muy simpáticas vi-
nieron ayer a nuestra Redacción 
con una labor de gaachiilío que ha 
•bían encontrado poco antes en la 
Plaza de Calvo Sotelo. 
L a persona que la perdiera pue" 
de' recogerla en nuestras ' oficinas 
)e 1 a 3 de la tarde : 
ÜR. MAGDALENO^1 Calle de 
ALONSO Ordoñc 
Tnrno fie BGcne; 
m , aHávNISO, Avda. de Se. 
t KÜ i 
L A NOVENA E N ÉL SANTUA-
RIO D E NUESTRA SEÑORA 
^ ,', .. D E L CAMINO 
..Desde el día diecinueve al veinti 
siete del corriente, se celebrará en 
el Real Santuario de .Núesu'a >Je-
ñora ded Camino la novena "ma-
yor" tradicional en honor de la ex 
celsa Patrona de la región leone-
sa. 
Por las mañanas, a las seis y a 
las ocho y medía, misaé de comu 
nión. A las diez, la misa scflémné 
y a ias once, plática, 
íü ejercicio de la tarde será a 
ias cinco, y después se hará el tr-a 
dicionai Via-Crucis por la explana 
da. 
Predicará el P. Javier de Valla* 
doiid. 
EL, SEÑen 
DON MANUEL ESCOTET CUETO 
(Maestro a r m e ^ deS Regimiento de Burgos ¡núm. 31) 
Ha faüecido en León el día 16 d© Septiembre de 1939. 
A Sos 47 años de «dad. 
Habiendo i^ec^ido los Santos Saeramentos y la B. A-
D. E . P. 
Oo-romel. Gobernador, Militar de la Plaza, Jefes y Oficia-
les; «u desconisolada eS'poisa, doña Pilar Alvarcz; hi-" 
jos, doña Manolita, don Miguel (empleado del Banco 
. Herrero), doña Angeles, don César (maestro armero 
¡provisiO'niail), don Joaquín, don Joisé» Luis, doña Pilar 
y don, Eimrélio Esootet Alvarez, hermanéis, hermanos 
políticos, tíos, sobrinos y demás íamil'ia. -
Suplican a üsled encomendar su alma a Dios 
y asiista a las exequias y misa de funeral], que 
tendrá lugar hoy, 17 del corriente, a la* 
diez y cuarto ¿e la mañana, en la "iglesia pa-
rroquial de San Marcelo, y acto séguido a la 
conducción del cadáver al 'cementerio por l>o qtie 
(le quedarán muy agradecidos. 
E l duelo isie despide ten San Francisoíx, 
Casa mortuoria; Ordoño II , núm. 33, 
ILais misas .'quê  darán comienzo el día 18 a lias ^ y 
media, 8 y 8 y m'edia, -en la Iglesia Parroquial de San 
Miaroeilo, se-rán aplicadas por su eterno descanso. 
Funeraria " E l Carmen''. Viuda de Q. Diez* Teléfono 16*0 
E s una verdad fundamenta! quu 
la forma ea lo accesorio en las co-
pas humanas, así la cortesía ea ¡n* 
ferinr a la naturaleza intrínseca 
«le '0s sentimientos, aunque so 
pueda dar ¿1 caso y esto us = lo 
ideal, que aquélla pueda sef la .'X . 
teri^nsación de éstos, asi se logra 
¡na lo ideal; pero ante el diflema 
del hombre Uisco y bueno, y el ga-
lante y meticuloso que alborga 
bajo su fariseitíjiío una perfidia 
sentimental, me quedo con el pri-
Y ' :o esto tomando coíito un 
S?m! . para lo qua yo desearía 
que ñieae la Justicia humana. 
Bien e» veiiiad que un buen 
juez se pncuentia lo mismo en un 
iiumiide medio rústico que en una 
ciudad populosa y posmopiolita... 
Que la aplieación del derecho, lo 
mismo se ejerce con dignidad en 
el Palacio de Justicia de Madrid, 
cmi sus pintuFas ruqfales, sus lánti. !"i 
tas deslumbradoras^ bus máftnOi-
hs señotialcs y el órnate» ntajes-
tuoso de los-estrados de las tO" 
g'is y de los ujieres qúe : en 
en el sencillo loca] de un Juzy*-/ 
dn Municipal donde se bal!» in* 
vestido del podt'r jurisdiciona, mi 
litíinbrc de corazón recto y dê  ; 
monic sana que. álejH'do de bajas 
'P'isinnes y turbios egoísmos, pt» 
nc su actíviddd intelectual y ma 
tim^nraj al servicio, de la Justí 
cia. • • - ! • 
IVro en jas cosas humanas debe 
ríos de perseguir ese tino medio.-
esa aspiración corricui do buen 
Sentidt» cpie, como una ley'umvec 
Sal, gravita sobre todos los seres, j 
Y esa aspiración general Que es j 
la . función de Ta Justicia deb» j 
dotársela de decoro, por su, natu I 
raleza, por la majestad, de la ins 
íitución. por su trascendencia, ya 
que constituye pilar y fundriinen 
to dí>l edificio socíaii. gf;it!a^ a la 
cual se cioiscrva'su armonía. • 
Que se ha hecho mucho nadie 
lo duda, pero aún falta , má*: 
hay que poner a tono la Justicia 
con los tiempos revolucinnatios. 
empleando esta pa-Iabra en «l «en 
tido de romozamiento de cosas, 
de. aireamiento dé Jo viejo ... y 
en este concepto se impune un 
nuevo tono, una estética moderna 
de alegría y de color. 
Hay qui> construíi' tídihciud, 
ücnciljos, pera que sean acogedor 
res. que se destierre de «Úos la 
estampa del sigio X I X . del Bs-
cribano, con sooficinr; > .i>,,!«je 
a, bumudíd. Huid, de' i - . . j , , pul 
vorientus.- cotL un gesto'frío. qUft 
vive y muere entre tonos negros 
un poco amargos. 
Decoro en la persona y;«n el 
lbca-1. para desterrar las covu.thue 
las. que repelen el ánimo 
La Justicia es fría, pero tiens 
8u poesía, su amor Rsté le cons-
tituye el arbitro judicial: las ate 
nnantes, las instituciones, como 
la condena condicional. I» liber 
tad condicional, el indiflto, «etc, 
que dulcifican la petia y mitigan 
el dolor. Ella sanciona, pero tam 
bien vela por el delincuente;, lo 
tra>ta como un enfermo.. íospeír: 
cierna sus rp r''1 s para ver si se 
le atiende, piouíra reíntcigratlo 
ai tra-bajo una vez que cumplió 
8ú sanción, y esta función amo-
rosa la ejercen hts hombres de ta 
Ley. qué son lb« mismos qu» 
ejercen las funciones de los T r i 
'bunales Tutelares para "iños 
.• Luego los Fuv$.v1n< deben ser 
luminosos, tener ñtí&s. que cí 
espíritu se, rejuvenezca, para com 
g k D T U 
P J U N C I A 
peasac los trances dolorosos en 
que la defensa de ta sociedad im 
pone a tos jueces deberes dotoco 
sísimos, 
EXÍSUÍ; i.;i -liiUChOS p i l y b l ó á : 
ticioi ÜertiiQSUSi, donde se alberga 
un com(;rcio, una casa bancaria, 
un café, o una taberna, y el po-
bre Juzgado queda reí agudo «n 
algunos sitios a un sotabanco in 
mundo, donde un secertario de 
ropa raída y un juez anónimo 
cumplen en silencio esta función 
augustii de villar por el derecho. 
Y debiera ser lo contrario dar 
su tono de decoro a esta función 
patriarcal que habla de paz.- de 
arreglo amistoso d« cuestionas y 
litigios. serenamSo ánimos, recon 
citiando odios, y llevando 3 108 
hogares la paz perdida. 
Juez y Patria-rea, t'n el marco 
el-f'gre de un edificio claro, cnruo 
reformatorio donde se curan Ns 
taras de los desventurados deün-
cuenres. es lo que aspiro, y como 
idea qüe iie<ne que ajustarse a las 
fuerzan económicas de la Nación, 
lé expongo para que algún día 
seo fecunda realidad. 
M A R I A N O T A S C O S 
León, septiembre 1939. Año 
de la Victoria 
E l Doctor Estrago 
o la voz del tanta? 
P o r E 
;Gí dociot. Jt^itíigq ha hablaído 
pot la radio desde su remolo re-
fugio. Bste doctor paradógicí» que 
mataba en vez de sanar, rio. ne 
cesitaba dar esa sensación de pre 
sencia para que ¡ le axordásemus 
perfectamente y dolorosamente. 
Hay muchas madres de luto qua 
no le ólvdarán. , 
Pero f1! doctor Estrago no se 
conforma con permanecer en si-
lencio L a tortuosa y desconccc 
tan te personalidad del propagan 
Lft SEÑORA 
Doña Plácida Norrán Muñlz 
Ha faileotío en Carrccefá (León) e| día 16 49 Septiem-
bre (ta 1339.' 
A los 76 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y ta B , A. 
O. E . P, 
Su* alligiduis hijos, doña Pditr. dufta Concepc-idn, deíi* 
María, don José y ÚOH \n,gtí[ Fernández Moniu; hiijcw 
p.oiíHeofs, don Dmiiel Tnjvesi, don Fraúciseo Oaieía. 
ri^ña Mudesta üotizóíl'ex y doña María Va.loare«; herma, 
nos, heenianos politíoos, ntetoüs, solvrmoi». pnimos y 
deuuls fanvffia. 
Suplican a usted eriooimeiuiHr alnin r^np 
y a*isl.a « Isus e.wqui>ui» y miaa dv fun+'V. gue 
teiííirá tugar e<l lunes, 18 del eorriente, a 1*̂  
tiüev* dHi la litáñana, ea la (gUVuié parroquial de 
C'aiTocttra (Le^tt). y ácto seguido a la coñduO' 
c.ión del cadiuvr al eemen^i'tó, poc lo ^ue le 
quedarán muy agradeotdos.' 
Bl duelo w iFespide en ol ceiuenterio. 
Funeraria "Si Carmen". Viuda de G. Diez, .10 1640 
M I L I O C A R R E R A 
distó de las "pildoras de rijsts-
tcncb", dibuja en esta alocución 
inexperad<> MI líne^i patológicii. 
¿Por qué complejo, raojistruoso 
amontonó milla res de vicitima-s^n 
mojadas en su contumacia, cii el 
horror y e|. desastre/ E l doctor 
Estrago e& un megalómivno,, con 
au consecuencia de exhibicil'nis-
mo delirante. Est'O es el secreto 
del señor Polichinela de b Ca-
tástrofe. Consideramos que eate 
desdichado girón español que íué 
dominado por el marxismo, esta 
ba regido por un orato. aqueja 
d é lo que llaman los psiquiá-
tras locura mora«l. Esto no es un 
descubrimiento El doctor llegó 
a alcanzar grande/.a tenebrosa de 
mónstmo. Muchas noches sinies 
tras nos preguntábamos: /W 
dónde nos lleva ese médico pa 
radógico gra'fóm.ino de sen ten-
I cías de muerte? ¿Qué obra maes-
tra del infierno es la que se pro" 
pone perpetrar con estos nulla-
res d' eipnñoles no ro|os de la 
zona rojai* 
Era sencillamente un enfermo 
mentall; eso es todo. Y ¡cu*lquie , 
ra pone barreras a la fantasía d& 
un orate!; ¿A dónde hubiésemos 
llegado si las tropas nacionales 
hubiesen retralsado . su entrada 
ttuinffxl « -quel manicomicí n 
que. c . ... el cuento de Poe, 
el director era el que estaba más 
loco que todos. 
Bl doctor estrago nos ba mar-
cado por radio una ruta <3n el 
conflicto intemaciopo1; No quie 
re que los españoles -1 olviden, 
como si eso fue.sj f.-.oK . Ha ex 
presado su opinión y ha dirigido 
su mensaje al mundo. La cosa 
tiene cierto humorismo trágico. 
No comprendemos por qué y en 
nombre de qué este señor se per 
mite el lujo de opinar. Esta figd 
ra no debe existir ya pí»ra nos-
otros: es ya un fantasma de ta 
pesadilla pasada. Y fuera de 
nniM. ¿a quién le po ' importar 
SÍ opinión? O. ¿es qi». iodo el 
Orbe está como una cabra? 
Para las mentes equilibradas, 
este episodio tendrá a lo sumo 
el valor de una aparición espirí-
tica. E l doctor nos dá la impre-
sión de un muerto que vue-lve. al 
que suponíamos ya putrefacto y 
— nai • ' oídas por !os gu 
.-.ios. Pero existe acaso el pe-li-
gro de los insensatos y de los obs 
tinados, a los euaíles Hay que me 
terlea bien en la mollera que no 
deben confiar en la vuelta del pa 
sado que ellos aspiran como vesá 
nicos. a que sea: una "segunda 
vuelta". 
La voz del médico que mataba 
no debe resonar nunca jamás en 
tre nosotros. Basta para su nic-
ga-lomania saberse inolvidable 
pero en silencio. Lo que el repre 
sentaba yace entre las ruinas de 
la contienda, a pesar de U guerra 
europr^—en cuya proporción ca 
tfstrófica era por algunos anhela 
da—entendemos que el río de la 
vida nó vuelve atrás su corriente. 
La rcpnb'ica tenía nvuchos ota 
dores que ahora están en el des-
tierro y, naturalmente, ni los o.-a 
dores ni lós pap.ig:HyOs tienen la 
discreción del silencio. Sería muy 
entretenido asistir a un.i tertu-
lia de café en México o en Pa-
rís, donde nuestros prohombres 
frustrados plantean ¡sus quimérí 
eos programas de Gobierno 
por si volviesen al Poder. Pero 
tertulias de esta índole son muy 
frecuentes en las casas de sa--
lud.,. 
( A R C O SPES) 
A N 
J U V E N T U D E S E N E L C A M P A M E N T O 
L<a labor actual de las iuvetitudos ««.^ definida «on |a vida 
«n el Campamento, pastro tcii»..^^»^, uunde se les educa en. 
v'd - rn iic'a y doctrinal, <oon las nuevas normas del nació. 
na«s:. . tsmo. 
Toca „3paña ha volcado sus Juventudes & la montaba y a 
ia playa, para que se despierta en nuestros muchachos el afán 
de altura y de horizontes lejanos, launados en un noble Ideal de 
Imperio, que sólo se conquista con la visión de altura y be« 
sos de olas marinas, que nos recuerden lo que fueron p-.-a. 
nosotros, cuando ' españoles se lanzaban en sus brazos a 
la av^ntur» MUeV^ p ayas, para que en ellas se mecieran 
Quillas do nuestra Patria. 
Vida oampamental, donde ai aire Ubre, y bajo las estre-
llas, como reza nuestra consigna, se encuentren todos los 
sentimientos de hermandad, camaradería y fe, donde se edu-
quen las milicias Juveniles en el concepto rígido, erecto y vo. 
nerablc del sentido militar y de la vida. 
Mitad monjes m'.tad milites hiendo de la austeridad y 
recoleto recOyi;,. . . ^ y disciplinana^ss »n la norma castren-
se que impone un nuevd sentido de la vida y de la ©ompren. 
sión del vivir. 
Esta' es ia nueva norma de educacW>n Juvenil. Si todas las 
generaciones hubiesn sentido la nobleza y la gallardía de ha-
cer la vida un poco difícil, austera, daporllva, alegre, sana y 
, educadora en el ordem disciplinado. Jerárquico y de herman-
dad, hubies^ España caminado con paso firme y seguro por 
las rutas marcadas por ia.dignidad, la gallardía, la entereza 
y ©I Imperio. 
Pero sa quebraron en todas las esquinas de la patria los 
sentimientos patrióticos y elevados del viviV y del sentir, f 
España, era aquello, lo que nos Inspiraba cariño, "porque no 
nos gustaba", y hubo que elevarla, con el pedestal sagrado de 
los mártires, para que ella se encontrara fa coyuntura his-
tórica que el destino la tenía predestinada. España se encon-
tró a sí misma, y volvió a canrdr decidida y vaílontemente 
del b'azo de las juventudes revolucionarlas, abrasadas po»» 
nobles ansias de justlc'a, de fe y de patria. 
iLa Juventud, pues, ba devuelto a España el sentido histó-
rico que había olvidado a través del peregrinar insulso de la 
vida fácil, liberal y sin norma. 
España hoy vuelve a marcarse un gytmo con metas lejanas 
y precisas, y va alegre, porque la escoltan juventudes guerre-
ras, que tienen idealidad preciara y definida e-n normas nue-
vas, do afecto, de esencia, de sustancia y de realidad. 
La juventud, pues, es «el impulso del motor hispánico, con 
Ideas nobles y santificadas en doctrinas elevadas, España 
volverá a encontrar el camino que había abandonado cuando 
dejó de sentir la voluntad imperial, y cuando abandonó el des-
tino difícil que se encuadraba en la norma de la milicia y de 
ia religión. Hoy lo ha encontrado en el método y en la diaíéc 
tica del Nacionalsindicalismo. 
España s'.gue caminando con gallardía y silencio, con ím-
petu y paciencia, con perseverancia basta el fin, como reza 
él Juramento de su destino (imperial 
: A. c 
Tercer aniversario del 
EXCELENTISIMO SEÑO» 
J E U » t f t R Q U Z 01 S M A 
. TE&UE&'i ¿ S E LA GUARDIA CiVSL 
Condecorado con la Cruz Laureada de San Femando y 
la Kledalia KSiiibar. muerto heroicamáíHe en la defensa 
del Alcázar de Toledo, el dia 19 de Septiembre de 1936. 
O. E . P. 
í>u eispusa. doña María del Cuimen llointír»» Castro; lu-
jas. Juan y Mana del F-itiar1; madie, fxce-lenlísinia se-
ñora doña Cai in^a Sánclitíz (viuda de. Enríqu-w d** Sa-, 
UCuíáiicajfi padres políticos, lu;> <iu>ini>i|uoti señOins* 
d.^i Pedro Rmnero BasarL y Hjoña pilar Castro; her-
nianos, ii-érmanas podilicos, líos, sobrinos y demá.5 fa-
niilia. 
/ Iiecu^rdian ^ »Ü3 amigos tan Lni-sí* fe^ha y iea 
pü-ejgaxi una oración por su alma. 
Toda^ las nú«W qu-e >e cei-ebren en la iglesia parro, 
qu'al d-e..S>a:n Juan de llcnuiíva. t*l próximo día 19, a:sí 
coíno el novenario que dará cóiniéiuú eu lail feciia en «I 
altar de San.Jofé, (te la misma Jgl'esia. a lat» nueve d* 
ia lúa ñaña'; las del m-ismo día en la iiarroquia d-e Tallo 
(La Cor y ña)' San Miguel d? las Dueñas (León) y fean-
luario Nuestra Señora del Perpeluu Socorro de ftia. 
drid. ¿ierán i;p|.ícada.s por el é Ler ñ o d os ba Uso de su alma. 
feos Eximo®; e Unios. Srcs. Arzobispos Saniiago y 
Vaiindoüd han concedido indulgenoias eo 1« f-»rma acos-
tumbrada. 
B O L S A D E L A 
P R O P í K i > D 
SJE VENDEN': Una casa eu la ca-
rretera Zamora, diez vivieu-
das, magmiiea consnucciou, «-p 
cüera, patio y huerta, en junto 
800 metros, renta ü44,¿ü npae-
tas taeusuales, precio ocii-siou 
0.».UuU. -
DL/O. uua k Hado Avfmda Pa-
dre isla, reuta WO, eu 17U,ÜUU; 
y otra eu Ensanche Sur, de 
14Í).UÜ0. 
T l i ^ i : eu calles Santa Aua, He-
rreros y Avenida lt> Julio'de 
2Í).UUÜ; Üb.uUü y b .̂uOü. 
O'iiiAíj -vartas üe oustrntos pre-
cios. 
Si^ oOMFHAN: Casas, chalets, 
solares, prados; huertas y nu-
cas de touas eia-ses 1 eaenioá «u 
iíolsa más de cuarentaíieompra-




Bajvu, ó (írente al iJauco de 
España) . — L E C rí 
J E R E Z 
LA R I V A 
PARVULOS 
PE1MEEA ENSEÑANZA 
Preparación para el B^cMUcrato 
E E P A S O B E BACHILlJbTR VTO 
lis G L E S 
PKAHGES 
A L E M A N 
COOiNA 
LABORES 
CORTE Y CONFECCION 
PIANO 
GIMNASIA 
Las ciases se darán por señoritas maestras espe-
cializadas. 
Queda abierta ia fnsoripclón. 
Informarán en el teléfono 1824, da 12 a 1 tía la ma-
fíana, las días laborables. 
PLAZAS LIMITADAS 
ES OSLBGATORSO E L UNIFORME 
N U E S T R A S b N O r t . A D E t O R E f O 
C O L E G O D E S E Ñ O R T A S 
PROXIMA INAUOURACeOM EN E L MES DE OCTUBRE 
erwza 
E S T A M E J O R Q O E I fe S 1 
l l e - i a i t 
V i s i í e l a E x p o s i c i ó n D e ^ p > l i o 0 ^ 
C O Ñ A C ^ • 
"LA RIVA 
U 3 A S T A V O L ü H i l B i A 
be verifica el día 24 leJ cermn 
te mes. a las once de la mañana, 
de l& casa sita eu León, carreicra 
de Nava, núm. 67, en la 
C1A D E NEGOCIOS SOTO, ¡San-
ta Kouia, León, donde le informa 
ráu de las condiciones y demás 
pet meaores. 
YÍK A B I E R T O A l í U B L t C O 
O R D O Ñ O I I , l 
J U N T O A L A P i S J I A F i D O S A 
¡JPStWa » \ )4 iJHit r iám.jr i P Ú M Domingo, 17 de ScnftemK 
a y e J S C U A N D O E L M A R I S C A L 
P I L S U D S K I V E S T I A B L U S A 
Leímos la noticia del tributo de 
tm gran soldado alemán a la som-
bra de otro gran soldado polaco, 
f^lsudski, y nos resonó en la me-
inoría el par de versos españoles 
de un poeta muerto en batalla, De 
|a gran caballería—de la espada— 
Días antes se cumplía el cincuente 
parlo de las primeras prisionos del 
Jiéroe. Pílsudski, en 1888, es con-
aenado a confinamiento en la Sibe 
j:ia Oriental porque es cómplice en 
Un atentado contra Alejandro n i , 
fes deportado a Keráiok, sobre el 
Sena, y luego a Tunka, donde me-
dita el peligro ruso. Teme más que 
'el poderío de las armas y del Im-
perio, a las fuerzas de disolución 
peí alma rusa. Por primera vez ha 
co Pilsudsld la frase célebre: " E l 
nihilismo no es una doctrina ni 
Una profesión de fe, sino una inde 
cencía". Piensa ya, planeando un 
poco en las nubes, en una Socie-
dad que sirva al Estado, que asu-
me las misiones universales. Años 
después, para dar a este ideal cau 
ees nobles, se hace socialista y se 
opone a los tribunos de la plebe, 
los caudillos de orden proletario. 
Es hacia 1892, y Püsudski, de-
vuelto a Vilna y después a Varso-
via, se hace socialista y caudillo. 
E l socialista polaco trata de inmu-
nizar al puéblo contra los morbos 
rusos que_ccrroen la salud de la 
nación de Alejandro III y corroe-
rán con el tiempo la salud del 
mundo. A la indefiendencia por el 
socialismo quiere llegar el agita-
dor de entonces, que viste blusa 
obrera, "Necesitamos—dice a las 
masas—un ideal que nos haga 
amar a todos fuertemente lo mis-
mo, Yo-pr&dico la lucha de clases 
I"en Rusia; pero ante vosotros, la 
unión, porque todos somos obre-
ros de la reconstrucción de un Es-
tado que se baste". 
Compra Püsudski en una aldea 
lituana, en Lipoki, una imprenta 
para publicar folletos y diatribas 
contra los opresores, con su ami-
go Alejandro Sulklcwicz—muerto 
en 1916 en Volhyma como sargen 
to de la primera brigada de las le-
e v 
i r 
ostuiado de la Umdad 
giones—redactor, cajista y distri-
buidor del periódico obrero "Robo 
tniñ" ("El Obrero") órgano del 
partido. Poco después traslada su 
imprenta a Vilna y en 1896 a Lod 
metróuoli y emporio de la indus-
tria polaca. Hay—enseña constan 
temente—que ser duro y fraguar 
uña armadura heroica con la que 
ir a morir o a matar por nuesta 
causa, que es la del Estado socia-
lista de Polonia .contra los usurpa 
dores". 
E n 1900, la policía descubre la 
imprenta de Pílsudski en Lodz y 
lo detiene y recluye en una ciudad 
de la que se evade con ayuda del 
médico Ladislao Mazur Newicz, y 
gana, atravesando Polesia. y los 
bosques del latifundio de Zamoys-
ki, la Polonia austríaca. De ahí sal 
ta a Londres y elabora un progra-
ma de reintegración nacional y ju 
ra salvar a Polonia, y a los pocos 
meses ya está eh Cracovia orga-
nizando sus destacamentos móvi-
les y sus guerrillas con hombres 
dispuestos a todo. Lo demás se co 
noce y está en todas las biografías 
Queremos tan solo recoger unas 
palabras del caudillo, que no era 
un vaticinador ni un profeta y sí 
un adalid "De la grán caballería-
dé Tespada": 
" E l honor de la virtud está en 
do caso, np en batir, sino en com-
batir. Lo primero es que las nació 
nes que nos han expoliado se es-
terminen entre sí como sea, en un 
conflicto que estallará sin reme-
dio. Lo segundo es instruir y, so-
bre todo adiestrar a Polonia en las 
artes militares. Leí tercero, alzar-
se con la indejendencia con la es 
pada de un héroe que la Providen-
cia suscite, y que acaso «ea un hl 
jo del pueblo". 
E l socialista deportado y encar-
celado tantas veces fué el elegido 
por la Providencia. 
Este fué el primer dictador pa-
pular, que se anticipó a otros dic-
tadores procedentes del socialis-
mo. Rica en episodios y en anécdo 
tas fué la vida del mariscal que, 
con todos sus errores, supo forjar 
un pueblo. 
Hemos releído recientemente el 
Ubro de Klingsland sobre Püsuds-
ki. Nos detuvimos en un pasaje 
en que se relatan episodios de la 
última prisión del héroe, la de 
Magdeburgo, entre 1916 y 1918. 
Conoce este hombre blindado con 
coraza triple contra toda flaqueza 
—es su fraso—días de aridez y de 
desaliento. Llega a creer que la 
proclamación por Alemania de la 
independencia del reino de Polo-
nia es una "estocada al mismo co-
razón" en una esgrima al parecer 
irreprochable. "Yo —escribe— hef 
nacido para pelear contra el adver 
sario con ardides de guerra, no 
con ardides diplomáticos. Creo que 
esta vez han podido con nosotros. 
Yerra Püsudski otra vez en su 
vaticinio o yerra, al menos en la 
perspectiva histórica en que nos 
movíamos hasta ayer. "La HiBto-
ria trabajó por Pílsudski—escribe 
Klingsland en su biografía—. E51 
9 de noviembre de 1918 el maris-
cal es libertado; dos días después 
en Varsovia, el Consejo de Regen-
cia le transfiere el mando supre-
mo de los Ejércitos polacos". 
Sí; pero once años después la 
Historia vira en redondo y traba-
ja contra la sombra del héroe na-
cional; pero no sin honrarle, por-
que combatir es otorgar y porque 
en tanto las leyes del honor rijan, 
el cruce de espadas ha estado, es-
tá y estará muy cerca del abrazo. 
t&aa 
Esta uniítcacAón que yo ext 
Jo en nombre de España, y en S 
ei sagrada nombre de ios caí- S 
dos por ella, no quiere decir 5 
"oonglomerados" de fuerzas, 1 
ni "concientrAoioncs" gubar- S 
namentaies, ni unisones más o S 
menos patrióicas y sagradas. | | 
Nada de inorgánioo, fugaz, ni S 
pasajero es io que yo pido. S 
Pido unificación en Ja mar- s 
ch^ hacía un objetivo común. H 
Tanto en io interno como en Ü 
io externo. Tanto en la fe y s 
en ia doctrina comió en sus E 
formas de manifestarlas ante E 
el mundo y ante nosotros mis- M 
rnos. s 
En este instante en que | | 
Dios ha confiado ia vida de = 
a nuestras manos para regirla, nosotros reco-
gemos una larga cadena de esfuerzos, de sangre derramada 
y de sacrificios, que necesitamos incorporar para que sean 
H fecundos y para que no pueda perderse en esterilidades oan-
1 tonales o en rebeldías egoístas y soberbias, que nos llevarían 
1 a un terrible desastre, digno sólo de malditos traidores, y que i 
Ü cubriría a quienes io provocasen. 
El Movimiento que hoy conducimos es Justamente esto: § 
Ü un movimiento más que un programa. Y como ta] está en a 
i proceso de elaboración y sujeto a constante revisión y mejo- 1 
H ra, a medida que la realidad lo aconseje. No es cosa rígida, B 
| sino flexible. 
Para llevar a cabo esta obra unlfitoadora, nosotros ofrece, s 
i mos dos cosas: primera, que mantendremos el espíritu y el = 
1 estilo que la hora del mundo nos pide y que el genio de nuas- Ü 
I tra Patria nos ofrece, luchando lealmente contra toda bas- j | 
| tardía y arrlvlsmo. Queremos milites, soldados de la fe y no 1 
| politicastros ni discutidores; y la segunda, que nuestro co- E 
I rajón y nuestra voluntad quedarán fijos en los combatientes B 
| del frente y en la Juvsntud do España 
fDIsourso del 19 Abril 1937). | 
'WWHiwtiiitfmitaietfm j 
G R A N A C A D E M I A 
d é C o r t é y C o t i f é c c i o i 
D t r e c t o r s : l o n a J U A N A D I A Z 
P R Q F F j S O R A T I T U L A D A D E L A 
Escuela Superior Profesional 
«El Corte Parisino de Madrid* 
Xprre, 3, 1.° derecha. LEON. 
.Clase-» (diarias y aiitegnaia poi; rmañana y tarde de Corte y üon-
fecciónj, desjdte eil. día. Z de Ootubre. Abierta la matrícula des-
de eí día 15 del actuail. 
PATRONES A MEDIDA CON 2 PRUEBAS. SE GON-
GEDEJÍ TITULOS. iGLASífó POR CORREO, PRE-
PARACION PARA LAS OPOSICIONES A PROFE-
SORAS D E CORTE DEL ASTADO Y AYUNTAMIEN-
I:OS. CONFECCION ESMERADA EN FLA ROPA DE 
SEÑORA Y NIÑA, SE ADMITEN GÉNEROS. 
- S a l o 
C o m e r c i a i d u s t r i a í P a g a r é * , 3 . A . 
G a r a g e y T a l l e r e s c o n p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o e n 
l a r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s . — t o l d a d u r a a u t ó -
g e n a . — C a r g a b a t e r i a s . — R e c a u c h u t a d o . — L u b r i f i -
cantes , n e u m á t i c o s , a c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l 
Concesionario oficial HORD 
P A D R E I S L A . 19 
V I L L A F R A N C A 8 
L E O N 
G i u d e b i e n s u h o m * 
PASTA DELTA ! 
i 
M e g u r a u n a l u g i e n e p w ^ | 
ieckm y m a g r a d a b l e 
N e u m á t i c o s = L u b r i f i c a n t e s = A c c e s o r i o s 
B i c i c l e t a s = R e c a u c h u t a d o s = E l e c t r i c i d a d 
| C A S A V A L D E S , C . A . 
Avenida Padre Isla, 29 
L „ _ - L E O N -
J E j U S M A R T I N t Z ^ R N A N O 
A g e n t e d e d i c a d o e x c l u s i v a m e n t e 
> l a p r o f e s i ó n d e s*£' C ^ - X J j ^ t O f e i 
j t r a s l a d ó s u s of ic inas a l a A v e n i d 
d e los C o n d e s d e S a g a s t a n ú m , ü . 
A c c i d e n t e s : W I N T £ R T H C J R . 
I n c e n d i o s : : B A L T I C A , 
V i d a : : : : : V i X A . 
LABORATORIOS DELTA 
Ordono II, núm. S.-LEON 
s u a v T c T n ' a ™ 
LA MEJOR CREMA PARA E L CUTIS 
fiuTfe; ̂ eoafi, Granos, Espinillas. Quemaduras del so,!, Asp*. 
rezas, Manchas, etc. 
Ideal para después de afeitarse. 
Venta «n todas las Farmacias y Droguerías. 
LECCION Y ORDEN 
L a a l e g r í a d e l t r a b a j o 
c o m o s e r v i c i o 
El mundo moderno está' poblado de viejas 
Ideas cristianas que se han vuelto locas, decía 
el rubicundo y amable Chesterton. Y loca se ha. 
bía vuelto en nuestros días aquella vieja Idea del 
''trabajo como castigo", que desda el ^Génesis se 
nos transmite. A través de los siglos, y eacande 
fuerzas de flaqueza, el buen talante ido los hom 
bres había procurado prestar al trabajo calor y 
solicitud ia Imprégname de humanidad. Y aun 
que es cierto que los resultados siempre habían sicu p ¿ca, 
ríos, plena Edad Media pareció plasmarse, al f¡n, una fe 
Hz rwftlidaa rigurosa y estable. Mas ya en Jas mismas entra 
fias del Medioevo comenzaron »a soplar vientecillcs discordan. 
tes que se i-ljan a tornar tolvaneras en el Renacimiento y |a 
Reforma y» por último, tgran torbellino en la Revolución fran 
cesa que todavía bajo diferentes especies nos alcanza. 
Cuando ise impuso el liberalismo y prevalecieron ios bup. 
gueses por los campos de la Política, también los economis-
tas contribuyeron al ijolgorio - con nuevas y muy; desenfada, 
das teorías. Adam Smith y otros alegres caballeros, lanzaron 
la idea del ("trabajo com.o mercancía", a cuyo abrigo iban a 
prosperar las adiposidades capitalistas y ipropcroionar ia más 
famosa ocasión que vieron dos siglos para que las proieta. 
rías barbas de Marx barrieran a Europa. El trabajo se des* 
humanizó, y ya no era proyección del alma del artesano so. 
bre la materia, sino pura rutina mecánica y ausente. 
Grandes males corrieron el mundo por tales desconcicr^ 
tos. Y no faltaron almas ¡con senecta vocación retrospectiva, 
que se aejaron mecer por la nostalgia y se dedicaron, con m 
útil denuedo, a la apología do los g^em¡os (y corporaciones 
y ia constante diatriba de la máquina, la libertad de trabajo y 
la pasión sindicalista. Hemos dicho más de una vez quo ias 
nostalgias no son lícitas y, sobre todo, nada eficaces. Gus-
temos o no de las circunstancias en que nos movemos, a ellas 
tenerro que referirnos y con ellas concretarnos para trazar 
las veredas que encaminen los tiempos venideros. La máqul^ 
na, el odio de clase, el proletariado y,.sobre tono, el trabajo 
deshumanUado, ¡nhí están frente a nosotros, e sperando r¿ 
pidas soluciones y no románticas alegrías. 
Creemos una de las más urgentes tareas da nuestra g .̂ 
neración, devolver al trabajo su calidad humana proyectan, 
do de nuevo el alma del obrero sobre la materia con que ope 
ra. Hay que restaurar ¡el trabajo como servicio a la comuni' 
dad en que vive y al destino por el que esa comunicad se afa-
na. Tenemos que considerarlo como un honor. Wo para ha-
lagar al proletariado, sino porque así es la verdad. 
En el Génesis, Dios marcó a cada sexo su destino: ¡a mu-
jer, parir con dolor; el hombre, ganar el pan con «i sudor 
de su frente. Maternidad iy trabajo son, pues, los supremos 
deberes de la mujer y del hombre. Y como el honor reside, 
precisamente, en el exacto cumplimiento del deber, podemos 
deci" que en definitiva, sólo tinen honor las mujeres qu* 
son madres y los hombres que son trabajadores y no mer<3 
cen honra las mujeres voluntariamente estériles y ios her» 
bres voluntariamente celosos. 
Es preciso que la Falange destruya la noción purarner ¿ 
económica de trabajo, según la cual se le considera ún> w-
mente como medio de ganar dinero. Ciertamente es el méüio 
natural y Justo para que los hombres adquieran lo necesario 
para subsistir, pero no se agota con esto el sentido >, lá 
fuerza del trabajo. Es una disciplina en donde todo hombre 
puede encontrar fuente Inagotable de perfección. Si de nos-
otros sa|e el soplo creador que transforma la materia, la 
obra bien hecha nos recompensa con su lección constante que 
ante nosotros mismos nos engrandece y nos acerca a Dios, 
porque repetímos en ella el sublime gesto de ia creación. 
Cuando la Falange consiga grabar en las almas españolas 
la triple conciencia del trabajo como 
servicio, como honor y como camino de 
perfecci'ón, recibirá en cambio dádivas 
de alegría. La felicidad no se consigue 
con medios materiales, sino, ante to 
do, con dones del espíritu. Y si es cier-
to-que la Falange quiere dar al obrero 
iodos ilos bienes materiales que necesi-
te, su mayor ansia reside en su volun-
tad de devolverles la alegría de vivir y 
trabajar. > 
pescadería «l a Marina" 
O r d e ñ o I I , 9 T e ! é f o r n o 1 5 8 5 
LEON 
Esta casa tiene el honor de invitar ai pú-
blico en general, a hacer sus compras en 
este nuevo establecimiento, donde encentra-
rá grandes ventajas. 
No deje de visitarlo o hacernos sus en-
cargos, llamando el teléfono 1585 
" M TI i • mt\ • <i m f 
G a r a g e I B A N 
S e h a n r e c i b i d o l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s e n B I C I C L E T A S 
G r a n s t o k d e c u b i e r t a s y a c -
c e s o r i o s p a r a l o s m i s m o s . 
CONSULTEN PRECIOS 
INDEPENDENCIA, 10 
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1 
N D O 
BURDA MANIOBRA 
La defensa británica cuenta con un instrumento ultrasen* 
e'ble ¡que reacciona Inmiedíatamente ante cuaJquiep peligro. 
No se trata de ningún iconiíJlicado aparato, de un Derltkon o 
oualcfuier otro descubrimiento perfeccionado por la inagota-
ble Inv&ntiva bélica, sino del mismísimo Dsparlamento ¿te Es-
tado. Cuya perspicacia es tan agudísima, que ahora, a-uo 
toda la atención de mundo está pendionta de la anunc-hda 
ofensiva contra la línea Sigfridü; cuando las naciones ¡hacen 
el tp^cntarlo de sus respectivas despansas en previsión de un 
largo período sin posibilidad de abastscarlas; en tan pocoi 
oportuno momento, repito, el Departamento británico se ha 
dado cuenta del enorme peligro que supondría la instalación 
de bases submarinas, en la banda del Atlántico, por parte de 
Alemania. La agudísttoa visión deí Departamento se" ha visto 
superada por el calo y ¡a rapidez demostradas al poner en co-
nocimiento, de Norteamérica tan _prodigioso d-sscub^miento. 
Huelga e¡ decir que K!r. Roosevelt ha reaccionado ante el for-
midable peligro que supondría un ataque a New York de "sub" 
germanos, y ha declarado que, bajo ningún conoeplo tan mor 
tíferes peces metálicos se refugiarán en las seguras calas 
americanas. 
El "bluffr' de! Departamento da Estado y de su coiega yan-
ki es tan Ingenuo, tan Infantil, que sólo puede ser superado 
por e| cuente- de los caramelos envenenados, giobitos con ga 
sts tóx^c^s y otros trucos, ya ensayados con éxito entre las 
orsadas, horteras y ciertas Gentes de inccmparable capacidad 
p.i. i asimilar espacies fantásllcaG. 
Lo (jue c! DopariamenLo de Estado ingies pretende con tan 
burdísima maniobra, es lo siguiente. Alarmar al r aobsc yan. 
k«, Jauja de todas Eos candidos del mundo, pueL-ij a quien no 
regateamos nuestra admiración, pero propenso como ningu 
no a creán las cosas m.ás absurdas; paraíso de todos los Wells 
fracasados, etc., etc. Alarmar a ese pueblo y ¡obliganie a que 
abandona su postura ncuLral, con el espojuelo de luchar con-
tra un enemigo que eslá ya planeando una ¡nvas-'ón de Eos 
ton a San F.aaclsc 'ucho más temible que aquella de los 
marcianes, que oáusp estragos en los nervios de robustos 
"boys" y blandas "glrls". 
Ge muy atrás viene ya esta campaña contra Alemania y 
otros páfses fascistas—a nosotros nos incluyen también— 
canv'cLos y confesos de atentar contra la integridad dej -pue-
bio americano, 
Y no os que, en el caso concreto que comentamos, unas 
t. s submarinas en la banda atlántica vendrían mal a Ale-
mania para entorpecer todo el tráfico tparítimo entre Amé-
rica e Inglaterra. Nicaragua posee dos extensos lagos, que 
servirían de megmneo nido para los hidroaviones. Una floti 
lia de submar-ines situada en cualquier rejfugío da ia costa 
brasileña, entre Resifo y Pernambuco, bastaría para parali-
zar gf'an parte del tráfico entre Europa y los países del Pia 
ta. Otra, situada en la costa venezbííana en el seguro refugio 
del golfo méxicano, podría tener en jaque y distraer numero-
sas fuerzas enemigas. Para comprender esto nc hace falta 
ser un "experto", como ahora se dice, ni es necesario se lo» 
demuestren con excesivas razones. Es suficiente una mirada 
al m,apa y un mínimo de nociones geográficas. 
Aho^a bien. Tales ventajas para Alemania no dejan de ser 
teóricas, y su conversión a la realidad es punto menos (que 
Imposible. Por la mily sencilla razón do que ningún estado 
emericano, tan bien hallados con la neutralidad y tan celo-
s ís imos da su independencia consentiría un huésped cuya so-
la presencia sería una violación de la neutralidad. 
Alemania lo sabe; Inglaterra y nosotros, también. Los ti 
hurones que, por maravillosa adaptación, pululan en las mar» 
gene» del potcmac, tamibíén. V con todo eso, la burda mani 
obra inglesa sigue su curso, porque ofrece a Mr, Roosevelt 
una magnífica oportunidad para esinblccer unas bases que 
t*n dccldimante niega a otros. 
Wluy pronto, ios lagos de nicaragua se poblarán con hU 
dros americanos, serán artilladas nuevas bases, aumentará la 
Intervención yanki en HRéxico, Cuba. Panamá, Puerto Rico y 
América Central. EVIr. Roosevelt seguirá tronando desde su Sí-
na? contra la corrupción nazi, y Tiir. I^onroe sonreirá compla-
cido contemplando a su magnífico apóstol, Europa seguirá 
desangrándose y Yankflandla, aflanrando más su garra en la 
carne doliente de la Hispanidad. 
¡Lector: si después de todo esto no cree usted ^ue íña 
quiaveío era, al fin y al cabo un pobre diablo, no sabe uaíod 
una palabrn da la Historia y del modo de Interpretarla» 
S e c o n s i d e r a p e r d i d o i r r e m 
e r c i r o 
S E CONSIDERA IRREMI-
S i B L E M E N T E PERDIDO 
A L E J E R C I T O POLACO 
Giaeora, 16.—1LQS ' periódicos 
-suizos diácuten la situación crea-
da a Polonia por las operaciones 
militares garmanas, expresando la 
convicción unánime de que los ale 
manes han entrado en la fase deci 
siva de su actuación bélica en te-
rritorio polaco. 
Los críticos militares y ios cea 
tros de la Sociedad de las Nacio-
nes crec-n probable que los pola 
eos puedan levantar nuevas fuer 
zas para la última resistencia - a 
los contingentes alemanes, lo que 
acaso retrase ia intervención final 
de Alemania en Polonia, por ese 
esfuerzo desesperado de patriotis-
mo polaca, pero no pedrá evitar 
! ol resultado final. Las ,úlLimas fa-
| ses de la lucha polaca con Alema 
l m¿, tendrán lugar, según opinión 
I de los centres ginebrinos, en ei su 
| deele de Polonia, a lo largo de la 
\ frontera rumana y de la rusa. En 
I cuanto a Varscvia." se considera 
que no lardará en caer en porlei' 
de las trenas invasoras. 
Es realmente insostenible la ai 
tuación de i*s divisiones polacas 
que quieren defender la capital. Es 
tas tropas se encuentran amenaza 
das por todas partes de caer en 
•peder de 'ias columnas germanas 
que .avanzan en distinlas direccio-
nes y que van formando un arco 
dentro del cual quedarán encerra 
dos Ies defensores de Varsovia, 
dignos de mejor suerte, afirman 
les técnicos suizos que estudian 
la marcha do los acontecimientos 
bélicos on Polonb. 
ifií BUQUE TANQUE BRI-
• ' TAN VCD, HUNDIDO 
Londres, 16.—Anuncig. el Minis 
terío fde Información de Gran Bre 
taña que un buque-tanque inglés' 
ha sido torpedeado y hundido por 
un submarino alemán. 
La tripulación del navio bnia-
mco fué recogida por un vapor no 
ruego. 
- i-
ROO&ÉVELX S E NIEUA A 
iNTEEVENÜÍ C O N T R A 
ALEMANIA 
WáshingLon. 16.—begun decla-
raciones del Presidente Roosevelt, 
hechas ánte indicaciones do que 
los Estados Unidos intervengan 
contra las actividades submarinas 
de los buques alemanes, esas acti 
vidades no pueden ser considera-
das por el gobierno de Wáshington 
como censtituyentos de un blocjueo 
efectivo del íerríterio nerteameri-
cano. 
Por consiguiente, no es posible 
que el gobierno dt; Wáshington 
pueda presentar una protesta con 
fundamento jurídico contra esa 
guerra submarina, que no evita el 
tráfico marítimo con los puertos 
de la costa de los Estados Unidos. 
O 
París, 16.—Ei corresponsal de 
la Agencia Havas en el frente po-
iáep, telegrafía lo. siguiente: 
LUía, tarde se ha desarrollado 
una gran actividadpor parte ue 
las dos artillerías. E l enemigo no 
cesa de reforzase en varios pun-
tos, habiéndose destruíd.> varias 
aldeao. efectuando repliegues ha-
cia los alrededores de Lublin, 
Se está desarrollando un am-
plio movimiento envolvente por 
parte del ejército alemán al norte 
y sur de Polonia. Las columnas 
motorizadas alemanas eucuentrai; 
aliora una fuerte resiáteucia por 
.parte de las trclpas polacas. 
üil avance alemán se detuvo en 
la orilla de San. afluente del Vís-
V: . 
LOS defeiLsores de Lwow res-
pondieron a un ataejue de los ca-
rros blindados. 
E n el flanco sur continúa ej 
avance de las columnas alemanas. 
L a resistencia de Frzemysl, difi-
culta considerablemente las comu 
ideaciones ^alemanas en esta zona. 
Numerosas tropas polacas de-
fienden el terreno palmo a palmo. 
L a fase de las operacic'nes actua-
les, demuestra que a pesar del 
éxito obtenido por las cohiumas 
motorizadas alemanas, éstas en-
cuentran algunas dificultades en 
su avance al enfrentarse con la 
caballería polaca. 
En la región central, las tropas 
de Poznania cCntinúan mante-
niéndose firmemente en aquella 
región. Estas tropas están en es-
(recho enlace con los defensores 
de Varsovia, impidiendo la unión 
f ntre las columnas alemanas coip, 
la región norte del fístula. 
La ayuda de 
•va Zelanda 
a Ingle t^ira 
Londres,' 16.—Nueva Zelanda 
ha decidido llevar a entrenamien-
to una fuerza de hombres para 
£-1 servicio de guerra, dentro de] 
territorio de] país o para enviar 
la a la Gran Bretaña,. 
D^be recordarse que la contri-
bución de Nueva1 Zelanda al te-
do do Inglsterra ha sido siempre 
muy importante, y«que en la guc 
na ihundiáll do 1914—18 envió 
T o 1 ffiil hombres, o sea un diez 
ato de su población, qu^ 
únicamente es de un millón 89 
mil. 
E l esfuerzo que entonces «¡a** 
lizó Nueva Zelanda le costó S6 
millones de libras esterlífta? v 
do este esfuerzo lo llevó a 
dentro del país, pues aunque so-
licitó préstamos de la metrópoli, 
nn tardo en liquidarlos. 
Hoy Nueva Zelanda mantiene 
una fuerza martíima que ha ^ído 
puesta a disoosicíón de Inelate-
rra. 
París» Ití.—El violento couiru-
ataqxte alemán sobre las columnas 
que se extienden entre la línea 
norte j el río Dniepe, fué rechaza-
do con éxito, cayendo después en 
manos de los franceses una me-
seta de gran imiportaucia estraté-
gica, cuya vertiente este constitu-
ye una notable posición artillera, 
desde la cual puede bombardear-
se las posiciones enemigas de tor 
da el valle del Sarre' y la línea 
SigA'ido, 
Los alemanes rcalizáron gran-
des esfuerzos para dett'ner la pro-
gresión francesa en este sector. 
I es ataques desplegados por los 
alemanes con grandes masas de 
infantería y con un bombardeo de 
artillería pesada, fueron rechaza-
dos también. Otras reacciones ale 
manas más pequeñas sobre distin-
tos sectores', fueron igualmente 
destruidas por las tropas france-
sas, 
X X X 
Parí, 16.—El último boletín de 
guerrt1 francés, señala una gran 
actividad por parte de ambas ar-
tillerías. Se ha establecido eontac 
to con el frente enemigo. Las 
fuerzas germanas situadas ante 
las líneas francesas, reciben cons-
tamcir.ente refuerzos. «}*' 
P r e s i d e n t e R o o s e v e 
s e m e g a a 1 
€^ S^L t STcIl 
L A MOVíiAZACIOIsi FRAN-
CESA ALCANZA SU MAXI-
MA C A F ACIDAD 
Parir, La oficina. iL; .. r 
mación del gobierno francés, dice' 
que el número úe hombres movili 
zados para la guerra en la repú 
blica francesa y sus colonias, pasa 
ra muy pronto de los efectivos re 
ciutados durante la guerra mun-
dial de 1914-18. For io que se ro-
fierc ai áspecto económico, en los 
próximos meses contará Francia 
con más provisiones que hace vein 
ticinco años. 
LA C. G. T. FRANCESA, 
E N CRISIS 
París, 16—-La confederación ge 
neral del trabajo de Francia, está 
en crisis, porque los dirigentes de 
las íederacicnes de mineros, co-
rreos, telégrafos, teléfonos y ser-
vicios marítimos, han declarado 
que no desean colaborar un ins-
tante más, ni tener contacto con 
los elementos comunistas que -for 
man pnrto de la dirección confede 
ral. 
MEDIDAS EOQÑOMICAS 
E N ÍATUANIA 
Kaüúas, ló.—El gobierno iima-
no ha prohibido la importación de 
objetos de lujo, comprendiendo en 
tre eiios el vino, las frutas, cera, 
perfumes y automóviles! Al mis-
mo tiempo ha prohibido la expor 
tación de productos necesarios" p;; 
ra la defensa del Estado y para 
.hralirncntac'ón á° lo póbíacíón 
• . .UCENCIAS A LOS CAMPE 
SINOS F B A N C E S E S MOV1 
LIZADOS 
París, 16.—Para faciinar los 
trabajos agrícolas se ha acordado 
una licencia que no podrá durar 
más de trienta días, a los movili-
zados rurales, siempre que el nú-
mero de hombres que disfruten es 
ta licencia no pase del cinco por 
ciento de toa ofoctivos de cadíi 
cuerpo. 
conduce desde Europa a ia india 
oriental holandesa, ha decidido 
hoy que sea Nápoles su punto do 
iniciación, en vista de que es impo 
;-ible volar sebre territorio ale-
mán. Los pasajeros y la corres-
pondencia serán conducidos por fe 
rrocarril y ¿por vía marítima des-
dé Ñápele?, a Amsíerdam y vicf'-
JRELATO HOLANDES D E 
UN INCIDENTE CON A L E 
MANIA 
Paris, 16.—La prensa holande-
sa da cuenta del ataque a un hi-
droavión holandés por otro alemán 
en forma muy diferente a hr 
versión oficial alemana. 
E l avión holandés, habiéndose -
apercibido de la proximidad del hi 
droavión alemán, se aproximó a es 
te último para reconocer su nació 
calidad. E l aparato alemán le ata 
có por la cola, obigándole a ama-
rax. üii niuioavion altnian se coio 
có al costado del primero y un ofi 
cial, revólver en mano, preguntó 
a les tripulantes si eran mglesesi 
contestando éstos negativamente, 
por lo cual fueron recogidos v 
transr.orlados a tierra. 
AUN NO S E SABE DONDE 
S E ENCTIENTFA E L "BISÉ 
Mí "•• 
Túnez,- IG.— Se pono ea ^ duela 
que el trasatlántico alemán 4íBre-
men" se halle refugiado en un 
puerto ruso del Aríico.' 
WiLNA S E DEFENDERA' 
Riga, 18,—Una agencia tclegrá 
fica informa que el alcalde de WÜ 
na en un mensaje a la-población 
| civil dijo que se defendería Wiína 
hasta el último extremo. Declaró 
que cida ciudadano debe estar pre 
p&rafio para derramar su sanare 
en favor de la patria polaca. 
reinedrpo a c o n de é x - c o i f ó 
IÍA F A L L E C I 
D E L K A I S E R 
UN HMO 
Berlín, 16.—El principe Oscar, 
primogénito del Kaiser Guillermo, 
ha fañecido en Polonia, 
E l principo Oscar había nacido 
el 12 de julio de 1915 y era el pri 
mogénito do los cinco hrjos del Kai 
ser. 
N OSCILACIONES E N LA 
BOLS A D E B E R L I N 
Berlín, 16,—Las cotizaciones en 
la Boisa durante la pasada sema 
na, desplegaron tendencia a la ba 
ja, excepto en los dos últimos días 
en los que algunos valores logra-
ron alzas considerables. 
DIPL03Í ATICOS ALEMA 
NES HUIDOS D E POLO-
NIA 
Bucarcs.t, 16.-—Tremía y ocho 
oficiales del consulado aiemán en 
Polonia, que con grandes dificul-
tades' lograron cruzar ia frontera 
rumana, llegaron a esta capital 
hoy sábado y continuaron su viaje 
a Vicna, 
NUEVA RUTA L E UNA LI 
NEA A E R E A 
noma, 16.—La línea aérea que 
Madrid, 1 6 . — L f Boletín Oñ-
cuii del Estado, publica un decre-
to s^bre colocación del 80 por 
IO'O de las vacantes que por cual 
quier da-s-e existan •en las emprc 
sas de todas las actividades con 
posterioridad a4 18 de julio de 
1936. cuyos puestos no estén re 
servados para los combatientes no 
licenciados o que estén cubiertos 
por excombatientes, y; que serán 
adjudicados prefeivntcjncntc a ex 
combatientes que reúnan aptitu 
dos para-su desempeño. 
E l articulo segundo dicta las 
normas para hacer 'efectiva esta 
disposción. Las empresas que se 
hallaban en zona roja hasta e' 
año actual, colocarán, según ei 
decreto de 14 de ücíubi^ de 1938 
a los excombatientes que se pre 
sentaran a reclamar sus puestos, 
y el resto se cubrirá con arreglo 
a Jas norma» del decreto que hoy 
se dicta. 
Se consider-Tán como exconr 
batientes a los que lucharon con 
las armas en la mano y a- los ex 
cautivos, aunque no permanecie 
ran en el frente por esta causa, 
a los huérfanos de las víctimas 
de los rojos. E l personal que sea 
readmitido por ésta causa no po 
drá ser despedido en el plazo de 
un año. salvo causas justificadas. 
Bucarcsr, 16.— Ha llegado a 
la frontera de Polonia con Ruma 
nía a una localidad situada en la 
magern derecha del río Dniéster, 
el presidente del Estado polaco 
y el embajador de Rumania: en 
Vnr-ovia. Constantemente llegan 
automóviles conduciendo pait;> 
de los efectivos del Estado on1 
han podido salvarse. 
CJ y !L A» S 
d la mina 
as Padre MB, 2 
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H O Y , E L D I A D E A ^ K I M G E N L E O N 
D a ñ a e n 
1 6 m n o u . @ o a l e o r e e n A n k ' n g 
t í E S T A D E H O Y , P R E L U D I O Di 
O T R A M A S G R A N D I O S A 
"Todo e.spaüoi sabe por qué ca-
limos irajo Dios la fe a nuestro 
Ipuebio. baiitiago, pariente del ¿Jc-
íir;r, y l'uttJo, eJ convertido de Da-
lUfts&Q- .uiroii las. antorchas en 
que eucemli¿ron su - f e ' ' nuestros 
m.iyorci-. , , -
' x aún hay quien dice:—Bay-
tauies miieies teuemos en nuestra 
l'atria. bi hubieran dicho otro 
taino Santiago y táün l'aplo, a es-
tas horas seríamos tan' paganos 
como antes de la venida de Ons: 
tu. -
.¿1 Maestro di j o I d por todo 
el uiuudo. Dad y se os dará. 
i ei i^apa Benedicto XV^:—El 
mejor motiü de agradecer a Dios 
ei uou ae la fe, és' trabajar po-r 
qtit esa íe se extien-iá a todos 
kombrcs. 
V ei'Caudillo nos habla de ia 
España "unida para defender y 
exiender1 por el mundo- una idea 
universal, y católica. ; 5 ¡J 
"•Queremos que .se respete . al 
lioiu-jre cómo portador de valores 
eternos; envohiira corporal de un 
alma que es capaz de salvaise y 
de eonuenarse", uecía José Anto-
nio, i üablaba del sspíritu religio 
so, clave de ÍOÍS mejores arcos ,le 
.nuestra Historia. 
"Estimaré en más ser instru-
mento de vuestra salvación y ie 
l¿ de vuestros vasallos que ningu-
na otra cosa de las más preciadas 
del mundo", escribía FeLpe I I al 
imperador de Clpna, el 11-VI-' 
15.80. ' :: . , . , 
. .uy es ei extremo Oriente entc-
neurecido quien espera abrir los 
ojos a la luz. 
Uiiina eun sus quinientos milíO-
nés de habitantes, la cuarta parte 
de la (población mundiaJ, es uno. 
de los puebles que niás pueden 
deñnir '. n el porvenir de Asia y. 
del Üiünd-0 entero'. Aislada hasta 
Lace pocos años de la cultura y 
de la religión de Occidente, opri-
mida por las grandes potencia V 
despierta hoy sacudida por bs 
vientos de cultura occidental, por 
las tremendas convulsiones de un 
comunismo que, uncido al yu.̂ o 
moscovita,- siembra la revolución, 
el espanto y el exterminio. 
Este es el momento de librar le 
las ganas del comunismo al pue-
blo chino, de apartar de Asia y 
del mundo el peligro rojo. E l ea-
tolicismo opondrá íl más podero-
so dique. Son aún muy pocos los 
• católicos, tres millones once mil. 
Con todo, las últimos años ve-
! nía tomando sus ¡posiciones en la 
j enseñanza y la prensa, la acción 
i cauonca. ¿ISio progresará con m ŝ 
i rapidez pasado ei actual conflicto 
chnio-japonés? Desde que el gran 
español San Francisco Javier mu-
iio eñ las puertas de China, ofrjn 
dando la vida por su conversióu, 
han sido legión los españoles quo. 
han ido a realizar en el Celeste 
imperio la labor que soñó y no 
puüo realizar Javier. 
E n la actualidad trece son los 
territorios eclesiásticos que regen 
tan en China misioneros españo-
les, dominicos, agustinos,: capuciii 
nos;, franciscanos. Hijos del cora-
^óu liunaculado de JVJariay diver-
sas congregaciones de ' religiosas 
éspáñolas. ¿Y los jesnitas? ¿iStán 
ál frente de dos vicariatos apostó^-
lieos, el de Wuhu y el de Ankiníf; 
• X X X 
Los jesuítas de la región gaJai-
! co-leonesa evangelizan el Vicaria-
, tp de Anking. 
En una extensión poco mayor 
i que Galicia viven áietc millones 
cincuenta miLhaOitaui.es. De elhis 
f solo "¿ii.ObO católicos. Un rayitn 
de luz en medio de las tinieolas 
de la infidelidad. Como si sola 
una ciudad como la de León fuese 
católica en toda Castilla. 
Allí trabajan 8.1 jesuítas y 12 
Hijas de Jesús. Tienen abiertos 
j dos colegios, y seis disipensanoí-
! farmacias", y un Seminario. Y re-
[' conten las cristiandades para ñtie 
vas conquistas y para consolidar 
las posiciones ya tomadas, Y diez 
y seis son leoneses. 
• L a e\angelizacióti avcinza. L>i 
mies por segar, regada con sangra 
de mártires, uno de ellos lecués, 
amarillea esperanzadora. Nos es-
cribé un misionero: "Son más los 
que piden instruirse y bautizarse 
que los que podemos atender por 
falta de localefí. personal y recur-
sos." (. 
Paisanos nuestros riegan con 
sus sudores y con sangre la here-
dad que no quiere ser de Cristo, 
pero que tiene que serlo. 
Dios convertirá por la sangre 
de nuestros mártires y los sudo-
res de .nuestros.j misioneros .Urt 
agraces del paganismo chino en 
sazonados frütcs de catolicismo, 
x x x 
Nuestro mejor anhelo será, quo 
este Día de Anking en León, â a 
como el primer verso del grandií* 
so poema misional, que se cierra 
en 4l Día Mundial deUa Propaga-
ción de lá Fe, y como el prólogo 
del magnífico drama inisional quo 
el mundo católico representará eq. 
el Día Misional de • Octubre, y 
como el primer acorde del subli-
me concierto polifónico qüe inter-; 
pretará en el Día ÍMisional la 
Obra Pontificia de ;la Propaga-
ción de la Fe. 
DéseamtjS sea la Besta de hoy 
el toque de clarín que nos manda-
aprestarnos para el Día Misional 
de todos los católicos. 
Francisco P. Castro, S. J . 
León 16-IX-39. Aña de la Vic-
toria. 
del Hospital General. Facultad 
de Medicina y ^rua Éoja de 
Madrid. 
Especialista en eniermediídes dei 
KINUJN, UEKiTO - UKIN/VSl!AS 
y P I E L 
Consulta de 11 a 12, femiro de 
Valbuena, núm. 11, % Xzqda. 
e s 
A n t ^ l o s JueMéM 
Compañía de Seguros necesita 
agente para León y su partido Na 
sueldo o a comisión. 
Dirigirse con informes al mb-
director Gonzalo Ferrero Gonzá-
lez, en La Bañeza, apartado 28. 
HOY DOMINGO EMPEZABAN 
E N LEON LOS CAMPEONATOS-
^ R ^ V l V C i A L J . ^ 
; En cbmnemórácion del "29 de 
Oocübro", amversajrio ae la runaa-
ĉ ou ue íaituifie y ota ue las ur-,;. 
gauizac^ones juve/uieo, ae oeieora?^ 
,tna -ftii j«iaUi-AU,. .viurante el proxi-^ 
mo mes cié oc».uoi:e, íes jL>éporfc¿s 
iNac-roaaicS ue las juveucuues uel 
Paiauu, que cuinmiaran en ía 
grauuiGsa aemosa-aciuu gimnasti? , 
co-miutar que éu aquena íeena 
teniura lugar en ia cap.cal de Es-
paua. 
vomo preparación para concu-
rra a czax licmostracion deporti-
va, la Delegación Provincial de Or 
ganizaclones Juvenaies celebrai'á 
los I Juegos Deportivos-Provincia 
les, que tendrán lugar en nuestra 
ciudad desde hoy, día 17, y que 
comprenderán los siguientes de-
portes: natación, hand-ball, balen 
cesto, fútbol y atletismo. 
v E l campeonato de iútboi da co* 
mienzo hoy, celebráud'<ir3 los pri-, 
meros partidos eátra ios equipos 
de Cistierna y León, y Ponferra-
da y L a Bañeza. 
Í\ (En días sucesivos seguiremos 
i^íuío detallss do ^tas pruebas fi-
: tíaiC'3 para la gran demostración 
nacxonal de Or&raaiz icioneK .Ti-ve-
I I 
Áícázar de Toledo, 16 
Teléfono 2467 
E l cometido quo gt&vita so-
bre este orga-ntsme- provincial, 
raramente llega al pueblo, co-
mo con frecuencia acontecc con 
el organismo municipal. Si así 
no fuera, esa indiferencia con 
que parece se mira su gestiórij 
trocatís'Se eti simpatía y admi 
ración profundas. Tan eleva' 
da y estrecha es la unión de, 
nuestra Diputación con Jos que 
sufren y sienten en sus carnes 
las mordeduras del dolor, que 
la enaltecí en grado máx-imo, 
Enfsrmüis pobrfrs, huérfanos 
da uno y otro sexo, ancianos 
désvalidos y, Analmente. los 
"exjpósítos", zona amplísima 
donde derramar a t^uda-íes «1 
' humano consuelo. 
Día's pasados me ^ueron f caá 
queadas las puertas del vetus 
te caserón qnc pomposamente 
responde por Hospicio, y he p9 
dido observar la labor que se 
realizaren los talleres de Caf-
pintería, Panadería. Zapatcm<, 
Herrería, Sastrería y Albañile 
ría En todos ellos, además 
dé realizarse cuantos trabajos 
exigen las necesidades del fsta 
bkcimeñto y servicios provin-
ciales y atenderse a las necesi-
dades de los asilados y perso-
nal ,se da aprendizaje a los acá 
gidos para que pasado 'in. tiem 
po puedan encontrarse Cu-pací 
tados para prescindir de la tu-
tela Oficial. 
Don Raimundo R. del Va-
lle, hombre parco en palabras, 
enemigo de tas estridencias, me 
ruega encarecidamente me abs 
tenga de hacct público ningún 
dato. 
— Y o , camarada Velarde,— 
mo dice—he preferido siempre 
él sistema de hacer y no éz de" 
cir; realizar y no prometer. 
Creo, continúa diciendome^ 
que es llegada la hora de traba 
jat incan ablsmente si es que. 
queremos prestar algún serví 
cío útil a la Patria los que no 
nos cupo el honor ríe empuñar 
un fusr 
L a Comisión Gestora, inte 
grada por elementos de tanta 
valía como los señores Manza 
natos, González Uriarte, D»l 
Rio Alonso. Cos y Díaz y 
Marqués, ha emprendido innu 
merabks empresas que tíea 
den al- engrandecimiento de U 
provincia, ha impulsado hs 
Ví^s y Obras; mereciendo sub 
rayarse el plan de caminos va 
cíñales y la terminación de 
gran número de carreteras. 
L a Diputación atiende solí-
cítaonente a los* enfermos de 
mentes recluidos en. minio 
míos; ampara cariñosameníc a 
los sordomudos, a los CÍOT .3; 
ha creado becas para estudios! 
He aquí,. c í ente d l̂ estrecho 
j ma-rgen de que dispongo a 
. obra de nuestra Diputación, en 
la que he observado una per-
fecta organización *n todos 
los negociados, atendidos p r 
-hombres competentes e idó-
neos, personal todo el que con 
grafi entusiasmo S'ecunda la mg 
ritísíma (mentísíma por mu-
chos motivo0) labor que víg 
nen desarrollando los d:puta-
áp-s que tan acertadamente pr-9 
gíde el incansable Rod'-í^u^z 
del Va-lle, 
. L U I S V E L A R D E 
(El Legionario) 
líiiiiuiuniiiiiiinifiitniiuiiniinKtziiiinuinKsnHiiiiiúin 
IEPÉIÍGISI E L E O f i O á 
- —oOo— 
• I A "* • A 
DesapcM^cion de pecas 
Tratassiemo. tía hsLsza, en j 
ral.—Manicura,—Cejists 
Cjsv.&no ca!li/iía 
Cervantes, 4, 2.° 
L E O N 
( E l articulo e," del Decreto do 
16 de mayo de 1939 ¿etemifia 
que |as üiinpra33,3 y ^íitr.onos es-
tán obligaa os a soHcüar de .las 
OLcinas de Colocación el persu-
j C o m o á ñ í á r E ^ o a ñ o ^ á 
: : : n e S e ^ u o. 
es ti, ^ i J «a •« ' | 




A p a r a t o s d e R a d i o 
N o t o r e s 
T r a n s ( o r m a d o r e s : « : B o b i r t a ¡ e s 
M o m a j e d e &¿>e* y ¿ l i t v ^ S : 
J 
d e ñ o 1 ! , 3 5 
R e p a r a c i ó n d e t o d a d a s e d e m a s 
q u i n a r i a e l é c t r i c a : - : 1 o d a c - a s e 
d e i n s t a l a c í o n e s s ^ r e c i o s m ó d i c o s 
V t t i . s ^ a » ' m o l -¿v s y su »i^i*«sá 
T Q L D 
ItQliQ 1126 
b o r a c i ó n d e l o s e x q u i s i -
tos h e l a d o s c o m p u e s t o s . : x a m i n e 
t iene e l h o n o r d e p a r t i c i p a r a s u 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a n a b e r t ermi -
n a d o i a r e p a r a c i ó n d e ia m á q u i n a 
h e l a d o r a Y O R K , y c o m e n z a r i a e i a -
a c a r t a d e sus l i v e r s a s c i a s e s 
R e u m ó n d e l a b u e n a S o c i e d a d - B a i l e s s e -
m a n a l e s o r g a n i z a d o s p o r la " A g r u p a c i ó n 
p o r ia A l e g n a ' . - b n t r a d a p o r r i g u r o s a i n v i t a -
c i ó n . L A D I R t i C C Í O N 
e m C O S lü í lDi CO YDláZ 
M A T E M A T I C A S E N G E N E R A L 
D e s d e e l d i a 1 d e J u l i o h a d a d o p r i n c i p i o u n c u r s o d e p r e p a 
r a c i ó n d e m a t e m á t i c a s p a r a l a r e v á l i d a d e l B a c i n l i e r a t o . 
K o r a s d e m a t r i c u l a : D e 7 a 9 d e l a t a r d e :-—: S e r r a n o s , n ú m . 19 
nal que necesiten. 
{jos patronos nm f iaran en 
essa ¿ 0 ^ 0 » , an^ts de ü^eitar ei 
aniiaü-^, aüuuiei'ijii a -í>Ciia üiiCi-
na, donde no esd^en inscriptos 
Ui.pOiii.c-es del oiáCic 'ue in^ere-
saisan. 
¿jus obreros anunciantes fee 
han mscripi/O prav^amexiie JOUJO 
j>£irauos en ia c^taua iíi.icina ue 
üü^oc^cijn, cumorme {jreVifcne ei 
Lecreio ue JL4 de jetubfü - e 
l£Ly, ei que asimismo ^isteriniita 
que ei iiicnmp-imienio ue va.-tís 
ooiigacicnes se coii^gc con mul-
tas ue 00 a büü péselas. * 
RADÍO iiniPAFvACiONES garan-
tizadas de toda clasé de ¿para-
tvs. Plazuela Tiendas, 11, 1.° 
Teiearó^ó i?ernanüez, lisp^Ciañ-
dád Cine Sonoro. E . 1.457 
BÜÜUYES para vendimia, bara-
, tos, se venden. Eode-gas Canse-^ 
• co. Carretera Zamora. -E.15¿í0~ 
S E VEi^JüE coche f'Jí'iat" cuatro 
'puertas, cerrado, a toda prueóa, 
I cuatro asientos, S HP. Razón, 
Plegaria, 7. Comercio, Daniel 
i • Guarrero. 
lEf jMPKO botellas vacías do Anís 
Castellana. Pago buenos pie-
eios. Otertas: d. Ceorián t ha-
P let de Polo, Teléfono 1527. 
üi-1.54l 
SI'J ViljNDjtíN dos casas juntas, 
eti el sitio más céntncu de 
Lcun, ieutan l8.U0d 1)0^0^. 
Para, inxormes, en esta 'Ulim-
nistraeión.* • 15-1.043 
Si^ ^ J-J^XJU automóvil "li^uML:.t" 
M marena, tí ÚJ¿. en buen uso. 
Kazon; Aiejanuro i^ornán^-z. 
Matanaz de ios Uteros. K-1.Ü49 
Siv c o-uLi J-IAÍS ucs transicúma-
clores, una de 15 K.W. y . ito 
df "¿O K.vV. para corriente al-
terna trifásica oü periodos ü-Ü 
vt Icios en baja y 3.000 a 6.000 
Cii alta tensión, preferible t:n 
baño de aceite y provista ue 
coumutador de tensión. Diri-
girse, iVi. V . Apartado 1Ü5. (.'o-
ruña. E-1.5Í;2 
V¡-.x\úO magnífico equipo do 
ampiifiisación, 20-50 watics, 
Marca Philips, perrecto catado» 
Cervantes. 9. Apartado 34. 
León. E . 155^ 
HuiiidPEDES, se desean, para 
pensión completa, hermosas ha-
bitaciones, cuarto de baño. Con-
des de Sagasta, 38, entresuelo, 
izquierda. E . 1583 
S E V E N D E una Balanza automá-
tica para mostrador, de 15 kilos 
Infirmes: Avda. Primo de Rive-
ra, 29. Ultramarinos. E . 1573 
CANTINA y casa comidas, se 
traspasa. Para tratar: José 
García Robles, Serradores, 1. 
León. »S-1.%2 
C C .a'itARIA máquina de escri-
bir, buen estado, precio mode-
rado. Ofertas: Julio del Compo, 
núm. 13. E . 1582 
S E V E N D E N dos motores cíe 
gas po^re, de 50 H R , y dos 
gasógenos câ ctCos para aiifh-n-
tar oicnoó .mouorea. lniotm¿s:v 
Ariaátasio Ortiz, Vai-ncia de 
Don Juan, £ 1557 
CAÍVL iuiN . Oambiase Foru, cuati ó 
cilindros por otro de más car-
ga. Uocñe iienauit, véaaese, de 
lu cabalaos. Ambos, recién ajiis 
tados, patente pagada y íun-
CJonancto. MIQUÍUL. O.AÜtí A" 
JL». Marinas - Uereales-Pieíisos. 
JUAJN MADRADO. 12. i e lé iu-
no 1547. 'j-loBi 
fSk VuiNDfí paja trillada.' Karón: 
Monte de San Isidro, rl .5tjí:». 
FtKbrONETA Chevrolet en per-
fecto uso, capaz para óoü Kilos, 
se vende. Informes: Bar Po-
rras. R-i.5.09 
COMLDOR semi-nuevo, se veiüe. 
iiGspiclo^ (>, 3.° dereclia. Para 
verlo, de 4 a 0 tarde. L-ú.F)70 
ENr'.&RikiEEA titulada, con bue-
nas referencias y mucha prác-
tica, se ofrece para sanatorio o 
clínica. Informes: Oficina de Co 
lecaelón Obrera. E . 1572 
C l LIEPtTAS, Se venían dos ce 
400 ñor 10. Informas: Ordeño 
11, 18, 2.° Izqda. E-1.578 
Se traspasa ia explotación 
de uno relacionado con Au-
tomóviles: muy seíxuro y pro 
ductivo. 
Abstenganse cíuriosius. 
informes: AGiíNClA CAN 
TAiiAPlillDEÁ, Bayón, 3 
(frente ai Banco do Espa-
ña)'. "LEON. 
f 
CAFE-BAR MARTIN, con 'te. a 
2a, buena clientela, y único, s? 
traspasa en Pola de Gordón, In 
formes: AGENCIA CANTALA 
PIEDRA. León. . E . 1574 
EAIUTA'CION amueblada, cU¿ 
facción, cuarto de baí'o, y láñ-
ete soi, para matrimoDio o uos 
personas, se cede en alquiler. 
Razón: en esta Administraciútií 
E 1.5S0Q 
CERICOS de cría, razas selectas, 
se vonden, en Villaobispo, fren-
te a Luisón, E . 1581 
S E V E N D E N dos tamaa, .11 bam 
uso, en la Avenida de Palenc.a, 
núm. 1, entio. de ha. E . 1584 
S¿¡ \ E N D E N de 20 a Í0 pie» 4 
ciiepo y un álamo grueso. Para 
íratar: Carbajal de la legua, 
Valentín Llamas García; 
H r i d é í f e « e - 9 pjtt m t. ími®'- d « 
r -'f- ¿jrjTf iWC?* t&a& i 
S C E ÍM D E N T E 
N A T U R A L E Z A Í L L E G A D A 8 S A L I D A ! 
I 
E x p r e s o . . . . 
O m n i b u s . . . . 
A c e l e r a a o . . 
M e n s a g e r i a s . 
R a p i a o . . . , o 
M e n s a g e r i a s . 
T r a n v í a 
C o r r e o 
M e n s a g e r i a s . 
T r a n v í a . . . . . 
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VIÍIÍ d o - t o i 
Baños-Cotif^a 
^¿íí-Fie «os 
r 4 * t - ¿ i ' & ~ ~ * •• • 
K« 3 
**S«ys,r •-• • -•- —- _ . , 
: ll6nQ«<s dicho en más cif- una 
cóasioa que el teais^ ohuiesco y 
Ijappi'obajero fué «J gónem eri 
boga cunado España se abantío* 
mó en e» declive que íe fii^ió dé 
iinuertc„ éVios referíamos a lá 
época de la vida fáeU, los seño-
jritos satisfeohotst ta ^eua^tá de 
^poio}i5 los burgueses ¡transn^ 
{Bhaddres y la polftloá turnante 
- ^ , eaciquiL Profeabíoíriente por i 
ciertos sectores 'Vnpenitente 
<oulto a esa clase madrileñis-
imo es Ja fe y ei esfuerzo por el 
IRadrid—urbe, per el RSO-drád-oa-
pltai moderna y confortable dil 
mundo—se ha supuesto nuestra 
¡opinión exagerada yvo un tanto 
joruer para géneros de ind'udab.lé 
{puesto ea nuestras letras. Pero 
cuando he escreto sobre ellos 
y sobre ese reperterio teatral 
jde 'a generación anterior a la 
Muestra es que recordaba obras 
r<y títulos, y mientras en t̂odos 
¡los teatros de las grandes capi-
jtales se divulgaban la comedia 
¡y la ópera, intentaba acome-
ter temas y conflictos dramáti-
cos dignos o se practicaba el 
teatro se enredó durante muchos 
{años en un género dedicado ex-
felusCvamente a referir los ¡mo-
fetas y costumbres de los sectores 
jmás inferiores del pueblo, a can 
llar las gracias y la frasealcgía 
'de los* habitantes de tas subur-
¡bios. Tal propaganda d® la chu-
lería y el "rompe y rasga" era 
{aplaudida en todos los teatros 
¡de Madrid por las ciases asomo-
idadas, por los señoritos y las 
jdamas, que llevados de ;un mi-
metismo corriente en las esfe» 
Iras sooi&les a la mo<ia, copiaban 
jetqueilas expresiones y) oh" • • » 
'con tesón. 
Escritores y libretistas famo-* 
fios no vaciaron en ^unir su nom-
bre a títulos como; éstos: " L a 
fet avias", "Ei-, santo de la ¡si-
dra", " E l ¡luso Gañiafares", "Lo-
KXticamiísados'V señor joa-i 
iquín'V "Pepe iGaSlar<do", "¡v.yá 
«ni niña!", "Las mopas de rum 
tw", " L a canción dé la Lolá", 
e¿cétera„ Algunas dje estas cpras \ 
¡no hay que dudar que poseían 
Ingenio y gracia, fólás que aho» 
^a. Pero, prendido; de esos gé-
neros, el teatro se ( estancó y 
lurgo de verdad y varias come-
íiingún autor, salvo UÍI tí>' .' 
d'ógrafcs de oostum^^es, ; 
jiTietió nada profondo nii sepijo .̂ 
¡pe fué estropeando el gusto del 
público y los autbrés dejaron: 
de escribir en castellano. 
En nuestros días ia plaga del 
ieairo gitano vino a dóntihuár' 
jla boga tí« aqué! otro salido de 
las Academias de la Ribera da 
Curtidores y de la estile de Jua-
nelo. Y, claro, es mucho peor y 
más contagioso. Hasta el punto 
de que ya son pocas, poquísi-
mas, las obras que se estrenan 
que no estén escritas en ese 
Inaguantable de la andaluza y 
igitana Jerga. 
3e inició con " E l jrtiño de oró" 
••feiorena clarad, " L a ccpla an-
daluza", y desemboca en todo el 
repertorio actual, que es verda-
deramente inaudito. Después de 
tres años de guerra se abren los 
periódicos y sólo se representan 
obras de gitanos o piezas de 
detestable gusto a lo " E l difun-
to es un vivo", "Que se casé 
Rita", etc., Este es el teatro que 
¿PPuede seguir esto? ¿Puede 
tenemos. 
ei teatro español estar muy por 
dbajo de tedas las actividades na 
cionales, a la 
timientos más vulgares? 
De momento, sería una me-
dida altamenie conveniente y 
sana para atacar el mal e! que 
los orgnismos competentes del 
Esiádo—ía censura del teatro— 
prohibiese transitoriamente —-
durante uno o varios años— 
todas las obras; y también po-
dría hacerse extensivo a todas 
las películas habladas en dia!eo 
tos; o remedos de dialectos, co-
mo ia actual epidemia ¡de la nue 
Jos autores no saben salir. Que 
las obras -que se estrenen estén 
habladas en castellano, y de es-
ta forma y otros asuntos más 
dignos y de rniayor aíoance dra-
mático. O íós gitanos y gitanas 
de los escenarios hablarían en 
nuestro idioma. 
«áTOmiO. DE OB9EGON 
- ¡ En la £Bíi^an^ í i ^ j ^ i ^ a . 
remes>« contisr las baá?s y 
íríento para el cQncnif'rso 
pínep-sategráfreo qus estambiS 
crgar-rzártc?' fj^ra loa lectór©» 
de F K ^ f i . 
íper hoy solo diremóé que-
habrá cuatro importantísimos 
premios donados por várias 
casas productoras. Empresá 
de nuestros cines y rodaoción 
del periódico. r 
1| za 
\ IEÑ MUESTRO PROXIM$ NU-
MERO P^BL9€AfiEKiOS E L 
ANUHOIADO ARTICULO ¥0OmO 
AGONIZA LA ZARZUELA". 
LA SO¡:^ÍSA DEL MUNDO 
Tiene 16 años y gana un millón 
al mes 
- La apaKCiión üe la "eslriella 
am'erkana Deamnie Duirbín^—ai 
.a r i s ta que más cl*8r.ec.ho tiene 
al üailificativo de "ba>by-^star" 
—con sus cUez y frea* aiñus pim-
panlHiis y ñ^is-oos, su incopiable 
soui'isa ingenua y. el há'Üto ma-
ravilluisó ÜHÍ . su Juventud ha re-
suello el \TÍtíjü dü^ma dK3 laa in-
genuaiS y la.s íatailes. Diana 
.marca uiia épocu ¡ cine y 
dos tierra el oliisé •as vam? 
piresas. , 
Diaüa es una hija de un mo-
:dK).stLo coineroianle americano, 
.que vivía r'üidieacla d'e sus sue-
ñots de estrella en una ciudad de 
üBroer orden. Ha estudiado mú-
sica y declamación y ha dirigi-
do miies de carta¡s a l̂ ts pi'Oduc-
tora'S, hasta qae oüin mutivo del 
reparto de "Los tres diabiiillos" 
le bi'cievon caso, no mucho, la 
verdad, pues el directoir comen-
zó ftJ rodaje con cierto temor por 
la debutante. 
Pero "Les tres diabliiiio.3" con 
siagraron a Diana, que ^juedó re-
conocida como lia estrella má-
xima. Y das contratos, uno pare 
el ciño y otro para la radio, que 
•completan la cifra qu*; encabeza 
esta notieia. 
Lo,s padres de la Dürijija—co-
mo todois los ,padres ele las es-
tiejlas-r—ufirman - que si'Cm^-« 
su bija, tuvo afición á lá pan' 
Ha, y que lo que ellots quisieian 
ñoría q^f) jiovtrabaja.s,o, ele.., ole. 
Y e .slo •C'S el- b revé, res-y u r • n, 
die la bis tur i a do la niás fam-osá 
estrella) de. cine en la actuali-
dad, euyo, roistro aün no hemos 
,podido ver. 'i 
m o r e n é i M a i y 
GASPARONE 
La "película dej boya es una 
dernOislración más del nuevo 
rumbo que siegue la Ufa en sus 
produtíciones. SuntuO'Sidad/ fácil ' 
argumentación y una preocupa-
eiión constante por la períecta 
íeatlización. ' •• i 
" G asparene'* tiene dte come-
dia de intriga-, de comedia mu-' 
fi*6ail y algo también de ¡ opere>ta 
en la base d-e S'us argumento: la 
eterna muchaclia a quien se quie 
re dbligar a casarse por tóteró* 
O c o n\e ni e n ci a s f am sH ares, 
Como comediia musiical y co-
mo revista ofrece una música 
pegadiza con constante fondo 
dft vaJis y unos bailables ágiles 
y armoniosos. 
Marikka Rokk se ha afanado 
mucho «n poco tiempo. Su con-
quelería europea y germánica 
cien por cien se ha cójnpíelado 
con una sol tur*—egmó baüar i -
na y como actriz—.casi norteam-O' 
ricana. Esto da un rebultado 
magnílco en la película de qu? 
hablamos, en la cual ello es el 
IvrineviXl {nl«rá.3 y ¡el "mejo í 
actor" sin disculpa. 
C LIS 
Para hoy domingo, 17 do siptiem-
hre de 1939. Ano de la Victoria: 
C I K K M A M - >;. 
iUíi ***.t 
Sesiones a las cuatro, a Jas sie-
te treinta y a las diez treinta: 
¡ Programa de efttreo^ch espa-
ñol! • i > 
A O T U A L I D A D i i S . J Í F A 
mtertsantismia mí'onuación mun-
dial y 
ÜÍ'L E ü x DEL DINEilO 
La más divertida y )righuil de 
las comedias cinematográficas. 
Hablada en español. %\ 
X X X 
^ ' l O I M E S B E H ü á a E I A 
fcesiones a las cuatro, a las sie-" 
te treinta y a las diez treinta: 
Mxitd enorme. Exito grandioso 
de 
CÜREITO D E L A GEUZ 
La producción nacionai lumino 
sa y emocionante, yíetñ primeraa 
figuráis, 1U.0UÜ figurantes, un mi-
llón de pesetas de cost). 
T i l i l i s V I P A L 
—o— 
j E l exitazo de la temporada! 
La [película de la alegría y del 
casticismo. 
SUSfiEOS DE ESPAÑA 
Por el trío de la gracia , 
Üiscrellita Castiro, Miguel Lige-
ro y l íoberto Rey, 
^ • " •- ! ¿ik : 
A C I N E S 
I . * 4 0 
RADIO 
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De un bolso de señora, azul ma-
rino oscuro, conteniendo objetos 
entre ellos un rosario antiguo y 
documentos. Se gratificará a 
qujtn lo entregue en esta Admi-
nisl i ación. 
a F u e n t e d é í r t e 
el que 
. se 
mas evc'luoíona y 
puede dec*.̂  que 
!De todos ios órdenes da la vida 
con más constante ritmo de noyed 
«s el arte. . 
El arte nace con el pleno concoSmiento de su autsr.^iad y 
de su libertad, siendo quizás la única Idea l ebesde que no jacS-
mite autoridad, puesto que la fantasía y el sueño rio quieren 
normas que le cierren los hC'montes a su vueio pensante'. 
Es también la fiel expresión del humanismo, y hace vivíit 
realidacic" pasadas con fuer»-' • ..e-v • T-JSSÍ atempe; - ca^ 
ida motriéti^i artístico, que se preteh^a tñsvWfíK 
Sabe romper todos tos puritanismos que pretendan retro-
traer^ a una vida contemplativa de muerte visual, pues éB 
quiere de avances peligrosos y d^ticiles que hftgán herir ¡tai 
fiebre sentimental del observador para arrastrarla ai plano 
pensante que hirió al creador de ia obra. 
L a inspiración y e! ^«nio, por ser fuentes divinas, no quite-
fen imposiciones be, y se abren campo en el arteísmo 
cOn reflejos y partiíe^ intrincados, que hacen pensar al ad1-
mirador, y necesita tener escuela y estudio para ©ompren-
tíer ta expresión figurada del sentido o motivo que despertó 
la idea del artista. ••; 
Ei artista desea, como buen artista, volcarse puro y tradu-
cir Su "yo" en la obra, amasando ent ettá la potencia expre-
siva de su potencialidad. 
— una estética ¡y una moral determinante de la idea 
que cimenta el Estado que debe de encuadrar en su marco to-
das las actividades de sus ciudadanos, pero siempre debe 
conceder un plano de extensión a la producción artística sil, 
no quiere matar la corriente espiritual de sus artistas, quel 
muchas veces iba en contraposición del propio sentimiento ar-
tístico. 
por desgracia el artista siempre ha sido ¡luguete de los 
regímenes dándole vida ficticia con un arteísmo pagado que 
muchas veces iba en contraposiüón del propio sentimiento ar-
tístico arrastrando a un pseudo campo de observación al pú-
blico que se envenena espiritualmente con las producciones 
ordenadas por el propio Estado, siendo nocivo y educador se-
flún ia idealidad que animie el régimen constituido. 
En España hemos padecido de esta misión prostituida, y 
así vimos propagandas que no solo atentaban a r orden moral 
más admitido por la propia conciencia'humana, sino, que mü 
veces atentaban con la propia dignidad dé la patria, del ho-
nor y del sentimiento nacional. 
E l artista sincero y que sabe ser artista, porque- no sen 
yende a n^guna idea, sj produce arte, siempre se encamina al 
-ultivo de l á expresión perfecta dé la belleza, de lo divino, de 5o 
profundamente hulriano, y por tanto ha de traducir las fieles 
«xpresionés dé lo bíflló» como ^s él amór¿ el piacer santificado 
la espiritual-dad, ^amás cae en bajos fondos de repugnante 
mediocridad exhaitapdo el placer inhumano, el pecado abyécío 
el materialismo monótono, luego si hay artistas, el arte siem-
pre ha de ser belleza elegante, fina ty b^n perfilada con lo 
cual lo primero que hace es ser crítico ide sí mismo para ha-
cer su obra imperecedera, exigiéndose los más pequeños vi-
cios de perfección. 
Ei artista creador, se puede comparar con un linvestiga-
dor de horizontes vírgenes en todos los senderos de la vida y. 
de ta muerte, un avnturero de ideales soñados, por donde na-
die ha pasado aún con |a huella de la idea o de* pensamiento. 
Su inquietud por el superamiento le hace acreedor de la 
admiración pues siente en sü" alma anhelos elevados de con-
quistar una gloria que solo se abre a los grandes hombres. . . 
La vida, la armonía, la sinceridad, la técnica, y ei senti 
miento son los atributos y virtudes que deben acompañar a 
una obra, para que arranque vibraciones de admiración en e8 
gran público y aun más en la /niñería selecta que sabe com-
prender el arte. 
Ei conseguir que las sensibilidades del observador y la 
del creador se fundan en un mismo ser, es el mayor triunfo 
del arte y de| artista. 
Ei valor del arte, es eterno, pues sigue viviendo con la 
historia, dejando una estela como grafito eterno de su exis-
tencia, que acerca a Dios, por ser también Inmortal. 
ALFREDO CARVAJAL 
P A R T 0 9 
y enfermedades de ia mujer 
Consueta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
I Pamiro Ba'huena, 11, 2.° Izqda. 
HALAZ&C 
TO DE k: 
S T R * . 
j . , CaiSí^Jfranco .ycit^iaJ'<3<iiuán- ' 
¡ dose diversas trabajos: de res- ' 
..ta-u ración «u ©1 di use o cívico 
de es La" pítblación lia sido halla- ^ 
do, entre las numerosas Lelaa 
qu* debido a .la estrechez dvj la- \ 
j^Acen que se encuentra el mu-
seo, h ahí a u ¿ido prpy i sipn al men-
te -depositadas dentro i de una 
•especie -de armario, una n iagn í - | 
£-ca pintura siglo XVII que I 
representa a Ludo vico .Ariosto, 
Bl lienzo, interesante por su 
iolomido y la forma de-l claro, os--
curo, obra <le Juan Bautista Laa 
feelli, midie 7,5 cent ímetros pos 
2 1 y en él aparece &\ poeta en 
una actitud plena de melanco-
ilía y de meditación contempla-
tiva. 
LA li^AUGURAqiGfü S E l f 
CURCO "LEOF^RDÍARIO" 
Recamitl—Jjjj üen t ro Naieio-
de Elstudios Leop'ardiianois, 
creado en Recanati por ©| Go'-
bierno Fascista para honrar a l , 
gran poeta italiano que vió la 
luz en esta ciuida-d, inauguró la 
pasada semana su úoliVidad con 
una conferenoiá del diiHJclor del 
Oentro, profesor Manfredi Pore. 
lia y otra d-ol senador Guidu Ma. 
zzoni de la Real Uniiversidad de 
^Korencía.. Los oradioros trata-
ron coji competencia y con ori-
ginalidad un argumento intere-
sante, cual es la importancia 
de la recuperación de lo's ma-
nuscritos y autógrafo*! tfé 1 eo-
pardii. 
¡ P R E S E N T E ! 
Eras Vaiderense, nacido en el 
año 1907. T u entrada en Jas fi 
las de Falange Ja ansiabas d¿sd6 
su fundación, y lo hiciste pur la 
puerta grande, apenas ttírmmádüs 
tus estudios, pasando por el cal 
vado do habituarte en los cájni* 
nos de tu profesión. Te afiliante 
a Falange Española en Madrid 
en^ l año .1934, como'uno de los 
primerus militantes, y allí lleya 











C I N E 
• • • . 
La más moderna Sala tía Espectáculos de León RE.FRiGERAnA 
Instalación Sonora ULTISIQ MODELO PHILIPS ALTA FíDJ> 
LIDAD. Proj-eooión ALTA INTENSIDAD 
L : R S Y D E L D I N E R O 
producción do Estreno, versión ea Español 
JEL FILÍS 31E2 VECES MAS DiVERTiDO QUE CUALQUIERAI 
|La comedia cómica más deliciosa y atracUvaI 
e f 9 
© que Pena, el defensa qué 
fué del Oviedo, firma su ficha, al 
fin, por ei Sportrng de Gijón, *u 
antiguo Club. 
que lo mismo ha hecho 
Héctor, ei portero suplente del 
equipo titular de la capital astu-
riana. 
)g( que el Nacional madrileño 
va a jugar en la primera catego-
ría regional. 
^ que también es posible que 
setúe en la I I División de la L i -
ga. 
© que el campeonato regional 
de Cataluña estará formado por 
el Barcelona, Español, Sabdell, 
Gerona, Júp i t e r y Badalóna. 
£g) que eso es lo que se espera-
ba por todo el mundo. 
^ que el pasado domingo con 
tendieron en el campo del j a r d i -
nero, de Santander, el Racing y 
el Deportivo de Torreiavega. 
que ganaron los de Torre-
iavega tpor ia mínima diferencia. 
lí» que el tanto del triunfo lo 
maroó iáañudo. 
© que en el Donostia han em-
pezado a firmar los jugadores. 
© que lew primeros en hacer-
lo ban sido el guardameta Eiza-
guirre y el delantero centro Zal-
dúa. 
fii que les dos han fichado co-
mo "amateurs". 
líi que todavía no ha decidido 
por qué Club ha de firmar el ja-
gadoir Mundo, magnifico elemen-
to del Recuperación de Lévame. 
fii que el Zaragoza no lo deja 
en paz. 
SB. que el jugador Urbano, 
que e ía jugador del Athlétie en a 
temporada 1935-36, fué puesto en 
situación de transferible por el 
Athlétie. 
£1 qne el Athlétie se acaba de 
enterar por la prensa que Urbano 
ha firmado su ficha por el Zara-
goza. 
© que ahora parece que el 
Athlétie piensa hacer una alusión 
al reglamento. 
fi» que esto es curioso... 
fii que Doro, que fué también 
jugador del Athlétie bilbaíno, y 
que quedó en libertad por tpres 
cripeión facultativa, ha fichado 
también por el Zaragoza. 
fi» que lo curioso de este caso, 
es que Doro, al parecer, deseaba 
quedarse en Bilbao. 
fi» que no se queda. 
fi» que unos Clubs dan mneba 
importancia a las "prescripciones 
facultativas", mientras otros, no 
tanta... 
fi» que esto es lo més gracioso 
todavía. 
que el Baracaldo-Oriamen-
d i ha convocado a sus jugadores 
para entrenamiento 
del Gdorroso MOVÍ 
nal. 
Trabajador y kp% 
corno pocos. Eras 
improvisfidones en 
Ju^iibas al albur de uñ morKi-ntc 
mesperado.- Tuviste varios aten-
tados por elementos •macxisias, 
porque sabían que eras unu dfi 
los principales fundadores dsl 
partido. No se atrevían a decirte 
nada en la cara porque no ks te 
nías miedo, y una- tarde, aprove-
chando las quebrosidádes del te 
rreno,- te salieron de espaldas, ha 
ciéndote varios dispí 
jaren mal herido, 
legrar sus 'p^ -
defendiste. 
No quedaron .1 
una noche, cuando 
bas estudiando, te rociaron la ca 
sa con gasolina para quema-rte 
vivo. Fuiste perseguido como niu 
guno porque eras simpatizante 
de ' José Antonio, y a ; última bo^ 
ra fuiste a-sesinado pór la hordá 
marxista en Madrid el día 13 de 
septiembre del año i936 . 
. Hoy hace dos días se cumplió 
t u tercer aniversario. ¡Dios te quí 
so llevar para que ocuparan un 
puesto sobre los luceros y desde 
allí estarás contemplando el fni< 
to de tu trabajo para España, que. 
era 1» que tú deseabas. 
JESUS ESTEBANEZ 
© que cutre loy i convoeadox 
es tán Mieza y Gárate. 
fi» que hay otras dos X . X . 
fi» qi\e "a lo mejor" son E l i -
ees y "Data". 
-fi» que en qué quedamos, por< 
que y á va siendo hora de que se 
sepa a quién pertenecen los juga< 
dores, ¿no? -
fi» • que 1er, de Zaragoza se fro-
tan las manos de gusto porque 
r_ í van a jugar el campeonato regio-
' nal con el Norte, 
j fi» que de "míster" ac tuará 
| Tomasín. 
fi» que cuenta con los siguicn-
{ tes jugadores: Soladrero, Urba-
I no, Doro, Deva, Inchausti, Tela-
• yo, Municha, Primo, Olivares, 
j Ruiz, Ortúzar, Clavero. ^"1, 
Uriarte, Ameztoy y Gómez. 
fi» que todavía faltan por ha-
: cerlo tres "mosqueteros" que no» 
I han llegado todav ía . ' 
¡ fi» que por lo visto van en e* 
"coi'to". 
j fi» que Sálicas ha fichado po í ; 
' el Hércules de Alicautfe 
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B o l e t í n d e l M o v i m i e n t o 
Burgos, 16.—El Boletín del Mo 
vimiento correspondiente a la se-
gunda decena del mes de septiem 
bre publica las siguientes disposi 
cienes: 
Leyes de la Jefatura del Estado 
ya conocidas sobre provisión de 
plazas en la Administración del 
Estado con mutilados, ex comba-
tientos y ex cautivos. Constituyen 
do juntas del paro en las distintas 
provincias y disponiendo la debida 
conexión entre la actuación de las 
diversas jurisdiciones y organis-
mos de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS, cuando 
los inculpados sean afiliados. 
Decretos de la Jefatura del Esta 
do también conocidos, disoviendo 
el primer Consejo Nacional; crean 
do el Instituto de Estudios Políti-
cos dependiente de la Junta Políti 
ca y nombrando los miembros del 
Segundo Consejo Nacional de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS 
Orden de la Jefatura Nacional 
dictando el reglamento de la Secre 
taría General. Corresponde al Se-
cretario General la jefatura de 
servicios y personal de aquel orga 
nismo y la superior decisión de to 
das las cuestiones de su competen 
cia, de acuerdo con el artículo 43 
del vigente Estatuto del Movimien 
to. E s atribución del Vicesecreta-
rio, General el despachó inmediato 
con todos los servicios de la Se-
cretaría General y Delegaciones 
•Nacionales del Partido y prepara-
ción de los asuntos que hayan da 
eer sometidos a la de-cisión del Se-
cretario. Además Ifi corresponde 
la realización de cuantas misiones 
ge la encomienden por el Jefe Na-
cional, la Junta Política y el Secre 
¡tario General. 
Aparte de los organismos que 
ya están estatutariamente creados 
encuadrados en la Secretaría Ge-
oieral, se le asignan los siguientes: 
Servicio de provincias, Secretaría 
Política, Secretaría de Servicios y 
Oficialía Mayor, así como el Insti 
tuto de Estudios Políticos para 
asesoramiento de la Secretaría Cíe 
neral. 
Se señala que los servicios de la 
Delegación Nacional de Justicia y 
Derecho funcionarán como aseso 
ría jurídica de la Secretaría Na-
cional. 
Nombramientos ya conocidos de 
Delegados Nacionales de los Serví 
cios de Exterior, Sindicatos y Jus 
ticia y Derecho. 
Circulares de la Secretaría Ge 
neral sobre unificación, colabora-
ción de los jefes locales con los 
, alcaldes, administración, respeto 
al uniforme, reintegración a la 
' Patria de niños en exilio forzoso, 
I cooperación de los jefes provin-
ciales con las juntas de paro. 
Ordenes disponiendo el cese 
del secretario de Auxilio Social 
Javier Martínez de Bedoya y del 
•secretario provincial del Movi-
miento de Lérida. Francisco Gar 
cía Terán. 
Orden nombrando secretario_ de 
National de Auxiíio Social a Ma 
nuel Martínez Tena y Jefe pro 
vincial del Moviimento en San-
tander a Carlos Ruíz García, y 
secretario en Lérida a Luis Aige. 
Orden d& Administración dis-
poniendo el cese del delegado pro 
vincial de Madrid y nombrando 
para sustituirle a Manuel Ba-
rrial. ' 
Ordenes de Auxilio Social nom 
brando delegado provincial de 
León al militante Ricardo Gabi 
lañes Cubero y secretafio técnico 
provincial de Burgos a Francisco 
Maraí de la Peña. 
Orden nombrando secrtario de 
Auxilio Social en Francia a 1» 
marquesa de Laprty, 
Orden nombrando miembro 
del Consejo Técnico Administra-
tivo de Auxilo Social a Eugenio 
Rezóla. 
Orden de Organizaciones Juve 
niles estableciiendo el programa 
de Nacionalsindicalismo compues 
to de veinte lecciones para las 
Organizaciones Juveniles. 
Orden fijando los trámites pa 
ra el paso a la Sección Femenina 
de las Flechas Azules.—Faro. 
I N G L A T E R R A 




Londres 16.—El gobierno bri 
tnáíoov por indicación del ¿mnis 
terio de la Ouerra ha prohibido 
la circuiación de envíos de mer 
cancías por paquetes postales, a 
los elguientes países: España, 
Yugoeslav'ia, Italia, Esflovaquia, 
Bélgica, Lnxemburgo, Dinamar-
ca, Suiza, Suecia, Hungría, No-
ruega, Unión Soviética, Etatíos 
Bálticos, Finlandia, Lituania, 
Letonia, Estonia, Bulgaria, Ru-
* manía, Turquía, Grecia, Portu-
gal, Ciudad del Vaticano, Japón 
y China.—Faro. 
DALAD1ER PREOCUPADO 
POR LAS" CUESTIONES ÍN 
TERNAdONAir.FS ' • 
Paris, Iti—Se sabe tiue Daiadier 
muy preocupado por las necesida 
des de la defensa de la nación, ha 
decidido hacerse informar sobre la 
situación política internacional 
por medio de frecuentes confereu 
cías que tendrán lugar en el Minis 
terio de la Guerra, en las que to-
marán parte el secretario generar 
del Quiai d' Orsai y el ex embaja-
dor de Francia en Berlín. Coulpn 
dres, nombrado director del gabi 
nete ministerial.—Stefani. 
L A G U E R R A E 
g d o s . " T e r r l i i l e 
u n m i n a d o r Irá 
r i l a 
x 
s 
OTROS» DOS BARCOS BRI-
TANICOS iltiNDIDOS 
Landres, 16.—El navio auxiliar 
"Navara" dedicado al servicio de 
minas de la marina británica, ha 
Bido hundido por un submarino 
alemán, salvándose la tripulación. 
Un buque de carga, también de 
jiacionaiidad inglesa, de 5.200 to-
neladas, ha sido torpedeado en el 
Atlántico, siendo salvados sus tri 
pulantes, en un total de hombres 
de 40.—Paro. 
T E R R I B L E E X P L O S S D K E N 
UN BIJKADO F R A N C E S 
Tánger , 16.—Comunican .K» 
Casa Blanca que en la mañana 
«deT miércoles, un minadoi' frarf 
;cé?, titulado uPlut-ón" termina-
ba sus trabajos de guerra, en 
jQasa Blanca, cuando una mina 
hizo explos.ión a hondo, provo-
caiiido la explosión de obráis qus 
causaron en la ciudad los cfec 
os de un " berremolu. El navw 
voló por .los aires y la explosión 
"de otras minas causaron graii-
dftá daños, incluso, eu la perilo-
j i a de la ciudad. Las ambul m-
cias reccig'i'eron más de cuatro 
cientas víctimas, entre notoerk* 
y. heridos pertenjecuenles a ra, 
iripulacion de! barco y a la po-
Iblación civi l . -
Las autoridaiies loc-alos cs-
f 11 orzan por "aminorar el alcan-
fiv de la catásarofe que ba im-
presionado viva^nenl/e a la po, 
blaoión.—Fairo. 
S E HUNDE UN M E R C A N T E 
E N E L CANAL D E LA MAN 
CHA 
BiuáCias, lü.—Un barco nici--
canle con 4.500 toneladas de 
mercancía, con destidio a Ambe-
reis, se hundió en el Canal de la' 
Mancha. 
Se cree que la fcr.ipuiación y 
lois pasajeros, quie llevaba o-l l>u 
que, han sido salvados. Se igno-
ra si se trata die un . torpedea-
miento o s.i el buque tocó una 
mina. 
S A L E D E GENOVA E L "AU-
GUSTÜS" 
Grénova, iü.—La xauilonave ita 
liana "Augustus" lleno die pa-
sajeivos, salió esta tard'a de este 
puerto con destino a Barcelona, 
y puertos de la América del Sur. 
—Faro, 
i n f e r i i a n s t 
Berlín, 16..—Los capitales ex 
tranjeros invertidos en Polonia 
suben a 1.500 millones de zlotys 
Según datos de principios de 
193b, de este total la mayor pro 
porción coresponde a dinero fran 
cés, con 185 millones. E l capital 
inglés es sóio del cinco por ciento 
dei total del dinero extranjero in 
vertido «n Polonia. 
L a estructura económica de Po. 
lonia !a ha obligado a pedir capí 
ta íes extranjeros para la cons 
trucción de sus más importantes 
obras y empresas. L a mayor can 
| tidad de dinero empleado en 
j construcción del puerto de Ddy 
i nia y de la linea férrea desde 1» 
í Alta Silesia Oriental al citado 
o i o n i a 
Oarnaradas de la Organización Juvenil, al acudir a ios en-
trenamientos para la gran Demostración Nacional en l^adrid, 
pensad que ef Caudillo decidirá la suerte de nuestra Organi-
zación. 
Si llegáramos a impresionarle—que «s lo más seguro—la 
O. J . seguirá siendo un miembro de la Falange; de no ser así, 
pasaría a ser un partido Independiente, unos segundos Ex-
ploradores. 
Camarada, al hacer los entrenamientos pon tus cinco sen-
tidos en ios ejercicios. 
Padre leonés, da a tu hijo el perm¿.ío necesario para qut\ 
asista a la Demostración y pueda demostrar a nuestro Jefe 
Nacional, Franco, que la Organización Juvenil seguirá siendo 
como hasta ahora la que fr/rja los nombre» purog, sanos en 
idealismo, y eleve su grito de POS? E L IMPERIO HACHA DIOS 
a los oamaradas qu© hacen guardia sobre ellos. 
puerto y el desarrollo de las ba 
ses carboníferas, es .francés. 
._Por razón de la importancia de 
su ayuda financiera, los franceses 
tienen en Polonia la parte prin 
cipa-i de las industrias polacas. 
Todo el sistema de líneas férreas 
estaba en manos de un consejo 
efe administración polacofranees 
En 1931 se construyó la línea 
Katowice a Gdynia-, emitiéndose 
'acciones por valor de 366 millo 
nesde francos, hallándose casi to 
das en manos de accionistas fran 
ceses. Este ferrocarril será ahora 
de gran importancia para la ex 
portación de carbón alemán des 
de la Alta Silesia Orietnal a los 
Estados escandinavos. También 
han invertido los franceses im-
portantes capitales en la industria 
pinera y en las fundiciones de 
minera-Ies polacas.—Faro, 
pro ai i ma 
su 
Sofía, 16.—Hoy sábado se lia 
publicado una comunicación ofi-
cial según la cual Bulgaria man-
tendrá su neutralidad en el con-
flicto europeo. 
E l anuncio de esta determina-
ción ha sido recibido con alegría 
y satisfacción en los medios polí-
ticos y entre el público en gene-
ral.—Faro. 
c i o n e 
p a ñ a f i g u r a e n t r e los p a í s e s a ( o í 
z a 
L A JPRENSA FRANCESA Y 
JLA ACTÍTÜD ¡>E LOS SO-
VIETS 
París 16.—La prensa írancesa 
examina la actitud de la URSS an 
te el conflicto bélico, entregándo 
se a hipótesis y preguntas sobre 
la decisión de Moscú cuando haya 
terminado la guerra germano-pola 
ca. 
"L'.Epoque" afirma que en to-
do caso, la actitud soviética 110 mo 
dificárá la decisión de Francia e 





Roma, 16.—üil ministro de 
Transportes de Italia ha publicado 
una nota anuuciando que el gobier 
no brítánico ha' prohibido a los bu 
ques extranjeros fondear en una 
zona restringida señalada-en la is 
la de Malta.—Faro. 
DECLARACIONES D E L 
MINISTRO D E ESTADO 
DANES 
Cí»pc-uiiagiie, 16.—El minisiro 
de Relaciones Exteriores de Dina-
marca lie hecho hoy algunas ao-
claraciones al corresponsal de la 
Agencia^ .Stefani, acerca de la si-
tuación actual. 
Refiriéndose a las conferencias 
de los cuatro estados nórdicos 
que se celebrarán el lunes próxi-
mo en Copenhague, e] ministro 
dijo que se trataba de discutir los 
problemas económicos de gran ac-
tualidad. Interrogado si la neutra 
lidad danesa diferirá de la neutra 
lidad mantenida en el año 1914, 
respondió que no, 
Conreferencia al rumor de una 
mediación en el conflicto, noticia 
circulada en diversas capitales de 
Europa, el ministro de Dinamar-
ca declaró, que su país no tenía 
ninguna información sobre este 
punto.—Pavo. 
A V E R I A S E N L A S D E F E N 
SAS D E LONDRES 
Londres, 16.—Durante una cor 
menta, varios globos cautivos de 
la defensa antiaérea de Londres 
se han incendiado y otros se han 
soltado de los amarre* Ffí.rñ 
# 
T £ L A L L E G A B A D E HUÍ-
DOS P Q L A C O S 
Puris, 16.—En io¿ círculos 
políticos parisinos se recibe con 
inquietud creciente -lois temores 
rumanos ante la eventualidad die 
que his tropas potl-acas tengan 
qun atravesar la frontera y ase-
guran que el gobierno rumano 
ha adoptado las disposdeiones ne 
cesar ías para proceder inmedia-
tamente al inlerna!mi«e'nto de los 
fugitivo'S.—Stéfani, 
BEQÜiSA D E L JAiHON EN 
LONDRES 
tLundres, IG.—D-esde inedia 
noche de hoy, ha determinado 
el gobierno británico confisear 
todas las existencias de jamón 
y tocino que entren en la Gran 
Bretaña para distribuirías eaitre 
las tropas y la población civU. 
131 gobierno ante esta medida, 
pagará el importe de todas Us 
cantidades requisadais, tanto del 
(país, como iimportada'S, excep-
•tuándoise de la disposición eí 
jamón y el tocino en latas.— 
Faro. 
FRANCIA S U P R i i ^ E E L Mi-
ftiSTERSO D E ECONOMIA 
OParís, !(>.—Ei diario oficial 
puibiiea hoy el decreto con la 
supresión del ministerio de Eco-
nomía Nac-iona/l, cuyos servicios 
se reunirán bajo la dirección die 
un alto eomi'Sario de la Econo-
mía Nacional!.—Stéfanv 
RUmAiyiA LLAfóA A SUS 
S U B D I T O S EN EDAD Mi 
L I T A R 
Roma, lü.—La legación ruma-
na en Roma, comunica. a todó^ 
los subditas rumanas domici-
liados en Italia a quienes afee 
la la orden de moviilizacióu, que 
deben salir para Rumania inme-
diatamente.—Faro. 
CN NUEVO DEPARTAMEN-
TO D E L REIOH 
Berlin, 16.—SI alto mando ale-
mán ha establecido un departamen ' 
to especial para investigar las cau 
sas y violaciones del derecho ínter 
nacional. 
Según el diario oficial, la actúa 
4 , l a 
Nueva York, i ó . — E l coronel 
Lindberg, en un discurso que ha 
pronunciado por radio, se ha de 
clarado netamente contrario a la 
intervención de los Estí.dos Uni 
dos en •el conflicto europeo. Sin 
hacer alusión a>l problema del 
cmbüTgo de armas, dijo que los 
Estados Unidos deben permane-
cer alejados de la guerra europea, 
sosteniendo que con defender 8-
las democracias, América caería 
en muchos riesgos y perdería mu 
chos hombres, afrontando al mis 
mo tiempo socrificios económicos 
incalculables. 
Añadió el célebre aviador que 
él continuaba fie>l a las ideas de 
sóp adre, que fué diputado du-
rante la guerra de 1914 y defen 
dió la neutralidad de los Estados 
Unidos. 
E l discurso ha causado viva ún 
presión en los millones de noi-
teamcricanos qwe le escucharon. 
-—Faro 
ción de éste departamento se ded 
cara a comprobar las violaciones 
de la ley ínte-rnacional cometidas 
por organizaciones e individuos 
militares y civiles de las naciones 
enemigas y aclarar cuantas acusí 
clones se hagan a este respecto 
contr el ejército germano. Ademá.; 
se establecerá por medio de deten, 
das investigaciones las causas de 




ASI LO COMUNICA E L PARTE 
OFICIAL POLACO 
—0O0— 
Londres, 16.—Se ha dado el si 
guíente parte oficial polaco, por 
medio de la radiodifusión, desde 
Varsovia: 
"Hemos detenido los ataques 
alemanes desde el noadeste. encon 
trando decisiva rosisteuda los coi; 
tingentes germanos que avanzar 
en dirección de Dialysük y Brest-
Litovsk, sobre el rio Buch. En el 
centro, los defensores do Varsovia 
se sostienen heroicamente. 
A l sur continúa la lucha oncar-
nizada éit la región de Lcwiz, oca 
siohando nuestras tropas grandes 
pérdidas al enemigo. No lia habi-
do alteración én ios demás higa» 
res del frente."—Faro. 
A P E R T U R A D E LA S i E L ' O 
T E C A NACIONAL 
Madrid, jG.—£)esdie a] lun is 
próximo quedará ahuera al ni 
iNinniwHoúUimaiiHiiHiiiHimM<in>iiinflfiiiu:áian 
ÍJÜCO lá Bibíiotecá ís'uc-onal. 
Mientras is*e efectúan algur: 
r-C'p a raciones, será limitado 
número d-e íéctore^ que sie 
mitán en la nii:s#.í«.—Faro. 
poner, resmccio-
pe 
E l presidente del Comité Smdi 
cal del papel y cartón ha manifes 
tdo en relación con las declarado 
nes publicadas en la prensa sobre 
el problema del papel, que aun-
que la industria papelera tiene 
adquiridas materias primas, la 
presente situación internacional 
pone dificultades que el Ministe 
rio de Industria se esfuerza en 
ss<lyar. Entre tanto, una elemen 
tal prudencia aconseja imponer 
restricciones en el consumo de 
papel, semejantes a las que ios 
demás Estados neutrales han dic 
tado a estas fechas. 
iiiiHMiMiinuiiuHummiiAiiiiiiufViiiiimMMaiinn 
i 
TEÁGICO ACCIDENTE D I 
AUTOMOVIL 
Pamplona, lo.—En el kilómetro 
10 de la carretera de Logroño, un 
automóvil de turismo intentó pa-
sar a un camión, chocando contra 
éste es incendiándose el primero. 
De dicho vehículo fué extraído el 
cadáver del comandante de Infan 
tería don Segundo Cobos, que re-
sultó carbonizado. También ha si 
do sacado con gravísimas quema-
duras el soldado Segundo Gómez 
Faro. 
HOY COMEJSZARA L A 
VUELTA CICLISTA A 
CATALUÑA 
Barcelona, 16.—Mañana se ini-
ciará la X I X Vuelta Ciclista a Ca 
taluña. Se ha verifiedo el precinta 
je de las máquinas de los 75 co-
rredores inscritos, seiecionados en 





Barcelona, 16—Ha entrado en 
España en un tren especial com-
puesto de siete vagones, dos cerra 
dos más y una plataforma, trayen 
do el tesoro artístico de Cataluña 
robado y llevado a Francia por loa 
rojo-separatistas. 
E l tesoro se encontraba última 
mente depositado en la Maisón de 
la Cite, en espera de ser devuelto 
a España. 
Vinieron acompañando la expe 
dición el prefecto de policía y co-
misario de la zona francesa inme 
diata a la frontera, el alcalde de 
Cérbere, el gobernador civil de Ge| 
roña, comisario general' de Recu-
peración Artística, que viene des-
de Paris, con Mr. Pont, y dele fa-
do del Obisno de Gerona.—Faro. 
yriui iLD 
Burgos, Ib.—ül ' i jo.et ín Ofi-
ciaiael instado", corespondiente a] 
día d-. hoy, publica, entre otras, 
las siguientes dispo!sieioD( > 
Decreto de traoajo üeciw. 
jubilado al Jefe superior de aüiui? 
niütración eivil del cuerpo nacio-
nal de Lstadística, D. Franciscc 
¡Javier Cruzado. , 
Decreto sobre colocación de ex 
comüatientes, algunos de cuyos 
detaues puolicanios en otro lugar 
de e.ite número. 
Orden de Agricultura fijando' 
el precio del arroz y regulando lá 
distribución del mismo. 
El precio para el arroz proce-
dente de esta cosecha se establece 
de la siguient manra: En la pro-
vincia de Tarragona, a 71 pesetas 
ios 100 kilos; en Andalucía^a 72, 
y en el resto de España, a 74. M 
arroz bomba, el bombón y el vio-
iena y similares, serán vendidos, a 
90 pesetas.—Faro. 
"29 de Octubre", Fiesta de la Falange y conrnemoraoJón de 
ios Cuidos. 
Celebración da ia 11 Demostración Waclcnal de Cr-fcanlra-, 
ctanes Juveniles en presonoia del Caudillo. 
60.000 camaradaa de toda Españía demostrarán a F^a^Q0 
la latoop reatiz&da en los campamentos de verano. 
